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1 Εισαγωγή
Ι.Ι Αντικείμενο Διπλωματικής
Η εξάπλωση του διαδιmJoU τα τελευταία χρόνια οδήγησε σταδιακά τους φορείς της
πολιτείας να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεων με την μορφή της Ηλεκτρονικής Διαιcυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτής,
απαιτούνται προηγμένες υπηρεσίες πλήρως διαδραστιJ<tς και εύχρηστες προς τους
χρήστες και όχι μια απλή παροχή πληροφοριών. Η Ηλεκτρονική Διαιcυβέρνηση
ανάλογα με το ποιός παρέχει την υπηρεσία σε ποιόν διακρίνεται σε Κυβέρνηση προς
Πολίτη (G2C), Κυβέρνησηπρος Επιχείρηση(Ο2Β) και Κυβέρνησηπρος Κυβέρνηση
(Ο2Ο).Στηνπαρούσαδιπλωματικήθα εστιάσουμεστην Κυβέρνησηπρος Πολίτη
(G2C).
Για παράδεΙΎμα, ένας πολίτης, προκειμένουνα πραΥματσποιήσεικάποια από τις
υπηρεσiες-διαδιιcασίες που παρέχονταιαπό τα ΚΕΠ πρέπει να προσκομίσει μια
πληθώρα πιστοποιητικών,να συμπληρώσειτα απαιτούμεναέγγραφα και τέλος να
περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να βεβαιωθείη επιτυχήςή απστυχήςέκβαση
της διαδικασίας. Αυτό οφείλεταικυρίως στην γραφειοκρατικήδομή και οργάνωση που
υπάρχει στις διάφορες ιcυβερνηΤΙKέςκαι αυτοδιοίκητεςυπηρεσίες.
Αναλυτιιcότερα :
• Σε πολλούς δήμouς παρατηρείται το φαινόμενο της χεφοκίντιτ/ς «διαχείρισης»
πληροφοριών, λόγω έλλειψης πληροφοριακών συστημάτων οδηγώντας έTm σε
αργούς ρυθμούς ενημέρωσης αυτών και Ύενικότερα στην αργή πραγματοποίηση
διαφόρων πράξεων.
• Πολλές φορές παρατηρείται η ύπαρξη ίδιων δεδομένων σε διαφορετικά
έrfραφα αυξάνοντας έτσι την mθανότητα ασυνέπειας κάποιου από αυτά κατά
την τροποποίηση.
• Τέλος και πολύ σημαvnκό αποτελεί η ανομοιογένεια μεταξύ αρχείων που
κρατούν οι διάφοροι δήμοι για τις πληροφορίες τους.Κάποιοι δήμοι mθανώς να
έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, άλλοι να κρατούν
πληροφορίες σε αρχεία πχ τύπου Excel, Word τα οποία μπορεί και να
βρίσκονταισε διαφορετικόλειτουργικόσύστημα, υπό την χρήση διαφορετικών
προτύπων ιcτλ.
Με βάση αυτά είναι εmταιmκή η ανάγκη ενός μηχανισμούο οποίος θα διασυνδέσειτις
διαφορετικέςεφαρμογές σε ένα τέτοιο επίπεδοτο οποίο θεωρεί τις λεπτομέρειες
υλοποίησηςτων τοmκών πληροφοριακώνσυστημάτωνσαν ένα μαύρο κουτί, λύνοντας
έτσι τα προβλήματαασυμβατότηταςκαι διαλειτουργικότητας.
Η παρούσαδιπλωματικήεργασία έχει σαν στόχο την δημιουργίαμίας Πύλης (ρortal)
εξυπηρέτησηςτων πολιτών, η οποία θα παρέχει ειcτός από στατικές πληροφορίες
(διατάξειςνόμων, περιγραφήδιάφορωνδιαδικασιών, links υπουργείων, fora,
δημοσκόπηση ΙCΤλ) επιπλέον την δυνατότητα πραγματοποίησης κάποιων υπηρεσιών,
που κανονικά απαιτούν προσωm'Κή παρουσία στα ΚΕΠ όπως αναφέρθηκε
προηΎουμένως. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους πολίτες είναι μεταδημότευση
και η καταχώρηση γάμου (άνοιγμα οικογενειακής μερίδας) στους δήμους.
Συγκεκριμένα οι πολίτες αφού mστοποιηθούν από το σύστημα μπορούν να
συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες των υπηρεσιών και στην συνέχεια να
ενημερώνονται άμεσα Ύια την έκβαση της ενέργειας τους.
Σε περίπτωση επιτυχίας αποστέλλεται με e mail ο πρσσωmκόςκωδικόςσυναλλαγής
που αναγνωρίζει μοναδικά τον κάθε πολίτη καθώς και ο νέος αριθμός μερίδας του στον
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δήμο.Επίσης δημιουργείται δυναμικά και ένα αρχείο pdf με τα ίδια δεδομέναδιαθέσιμο
για downloading το οποίο και πιστοποιείτην πράξη που πραγματοποιήθηκε.
Τέλος παρέχεταιη δυνατότητασε εξειδικευμένοπροσωπικό(admίη)να παραμετροποιεί
και να παρακολουθείης υπηρεσίες και την εφαρμογή στο σύνολο της. Συγκεκριμένα
υπάρχει η δυνατότηταδιαχείρισης στις υπηρεσίες, στα μέλη της πύλης, στους κωδικούς
συναλλαγής,του e mail, των logs και της δημοσκόπησης.
Αξίζει να αναφερθεί ό,τι στο θέμα της ασφάλειας της αποστολής δεδομένων τόσο από
τους πολίτες όσο και από τους διαχειριστές συστήματος, χρησιμοποιείταιτο
πρωτόκολλο SSL ενώ παράλληλαγίνεται καταγραφήτων συναλλαγώνσε logs ώστε να
εξασφαλίζεταιη «μη απο.ύρηξη».
Η υφιστάμενη ανταλλαγή δεδομένωνανάμεσα στους απαραίτητουςφορείς που
συμμετέχουνγια την πραγμάτωση των υπηρεσιών αυτοματοποιείταιμε την βοήθεια
των XMLISOAP και web services σε επίπεδο τεχνολογιών και της Service Οήeηted
Architecture σε επίπεδο σχεδιασμού συστημάτων. Κάθε υπηρεσία που διατίθεται στους
πολίτες αποτελεί μια ξεχωριστή ροή εργασίας η οποία αναλαμβάνειτην επικοινωνία
τόσο με τα web services όσο και με την Πύλη για την ορθή προβολή των
αποτελεσμάτων.
Προδιαγραφέςκαι απαιτήσεις
Οι προδιαγραφέςκαι απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη της Πύλης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησηςπροσανατολισμένηστον Πολίτη, αποτελούν ένα υποσύνολο του
εγγράφου ορισμού των απαιτήσεων και προδιαγραφώνόπως ορίστηκε από τον δήμο
Βόλου στα πλοίσια της πρoιciρηξηςέργου HλειcrρoνικήςΔιακυβέρνησης
(Φεβρουάριος2007)
θεσμικό πλαίσιο
Η αυτοματοποίησητων υπηρεσιών που υλοποιούνταιαπό το σύστημα, ακολουθούν
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πρότυπα και ης ροές εργασίας που ορίζονται από ης
διατάξεις λειτουργίαςτων ΚΕΠ και κατά επέκταση του υπουργείου Εσωτερικώνστο
οποίο ανήκουν διοικητικά.
Ισχύοντα τεχνολ&Υικάπρότυπα και οδηγίες
Το σύστημα συμμορφώνεταιμε τις τεχνικές πολιτικές και τα πρότυπα που ορίζονται
από το Ελληνικό Πλοίσιο ΔιαλειτουργικότηταςHλειcrρoνικήςΔιακυβέρνησης(e-
Government Interoperabilίty Framework). Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
των διαδικτυακώνυπηρεσιών που ανταποκρίνονταιστις απαιτήσεις του φυσικού
προβλήματος βρίσκονται σε συνέπεια, στο μέγιστο δυνατό βαθμό με ης εξελίξεις στο
σχεδιασμό πληροφοριακώνσυστημάτων Hλειcrρoνικής Διακυβέρνησηςτης Βρετανικής
Κυβέρνησης, το οποίο και αποτελεί πρότυπο για την ΕυρωπαϊκήΈνωση(e gif).
Τα συγκεκριμένα πρότυπα έχουν οριστεί από τον οργανισμό W3C (World Wide Web
Consortiιun) και είναι «ανοικτά)) δηλαδή εξασφαλίζουντην χρήση των διαδικτυακών
υπηρεσιώνανεξάρτητααπό την πλατφόρμαανάπτυξηςτου πληροφοριακού
συστήματοςκάθε δήμου ή Οργανισμούγενικότερα
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Θέματα υλοποlησης
Για την υλοποίηση της εφαρμογής στο σύνολο της χρησιμοποιήθηκε open source
λογισμικό και τεχνολογίες που σχετίζονται με την J.v. (J2EE). Συγκεκριμένα
ακολουθήθηκε το MVC μοντέλο ώστε να εξασφαλιστείο διαχωρισμόςτης προβολής
(JSP σελίδες) από την εmχειρηματική λογική (serνlets). Για την διασύνδεση με τις
βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Τα/ν EJBs τα οποία προσφέρουν την
δυνατότητα δημιουργίας μεθόδων επιχειρηματικής λογικής απαλλάσσοντας τον
προγραμματιστή από ζητήματα όπως ασφάλειας, ΣUγχpOνισμOύ κτλ .
Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιηθήκαν τα ακόλουθα εργαλεία.
• Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Mysql
• Πλατφόρμα ανάπτυξης ΝΕΤ Beans
• Εξυπηρετητής εφαρμογών, JBoss
• Εξυπηρετητής υπηρεσιών Axis
ιο
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2.Περί της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να προχωρήσει προς ΤΟ να διαχειρίζεται την
πληροφορία που κατέχει ως έναν επιχειρηματικό πόρο για να ωφελεί τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ίδιας της
διακυβέρνησης»
Cabinet Office,
Ηνωμένο Bασiλειo 200 Ι
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί μια πολυδιάστατη ΈWoια μιας και επιδιώκει
την εισαγωγή νέων τε'Χ\'ολο'Υιών και τεχνικών σε πολλούς, διαφορετικούς και όχι
απόλυτα ορισμένους τομείς και υπηρεσίες οι οποίοι και συνθέτουν την «αφηρημένφ)
tWOta της διακυβέρνησης. Εάν επιδιώκαμε να δώσουμε έναν ορισμό της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε ως "την εφαρμογή της τεχνολογίας
της πληροφορίας και των επικοινωνιών, την οργανωτική αλλαγή και τις νέες
ικανότ/τες που χρειάζονται στο δημόσιο τομέα με σκοπό την βελτίωση των δημόσιων
υπηρεσιών, των δημοκρατικών διαδικασιών και την ενίσχυση της δημόσιας πολιτικής"
(lnformauon Society Directorate-General. 2004).
Συνοππκά οι άμεσοι στόχοι-σκοποί της ηλεκτρονικής διακuβέρνησης είναι οι εξής:
Ένα ανοικτό και διεπόμενο από διαφάνεια δημόσιο τομέα: δημόσια διοίκηση
κατανοητή και υπόλογη έναντι των πολιτών, ανοικτή στη δημοκρατική
συμμετοχή και έ'M:rlο.
Δημόσιος τομέας στην υπηρεσία όλων. Δημόσιος τομέας με επίκεντρο τους χρήστες
απευθύνεται σε όλους, δηλαδή να μην αποκλείεται κανένας από τις υπηρεσίες που
παρέχονται και να γίνεται σεβαστή η προσωmκότητα με την παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών.
Παραγωγικός δημόσιος τομέας που να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα
χρήματα των φορολογουμένων. Το αποτέλεσμα είναι να αναλώνεται λιγότερος
χρόνος για την αναμονή στις ουρές, η δραστική μείωση των σφαλμάτων και η διάθεση
περισσότερου χρόνου για επαγγελματική διαπροσωπική υπηρεσία, στοιχεία που
καθιστούν πιο ικανοποιητική την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων.
Δυνιιτικά προβλήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του e Government
• Χαμηλός βαθμός διείσδυσης του intemet σε κάποιες χώρες
• Περιορισμένος βαθμός διάθεσης παρερχομένων υπηρεσιών
• Μικρή έως ελάχιστη η εξοικείωση πολιτών με την τεχνολογία και την
κοινωνία της πληροφορ(ης.
• Έλλειψη εύκολης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία
• Καχυποψία και ανασφάλεια των πολιτών σε σχέση με την εξασφάλιση της
ιδιωτικότητας τους
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Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την ηλεκτρονική δια1ClJβέρνηση στις εξής 3 κατηγορίες
Σχήμα 2.1 - Γραφική απεικόνιση των κατηγοριών
Government-to-Citίzen (G2C) - Κυβέρνηση προς Πολίτες
Οι πολίτες μπορούν γρήγορα και άμεσα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες από τις
δημόσιες αρχές. Μπορούν να κατανοήσουν άμεσα πώς λαμβάνονται σι αποφάσεις και
πώς δαπανώνται οι φόροι. Έτσι οι δημόσιες υπηρεσίες θα «αναγKαστoύν~~ να είναι
περισσότερο διαφανείς και ανοιχτοί σε επικρίσεις, πολεμώντας έτσι παράλληλα την
διαφθορά και κατά επέκταση την απάτη.
Η χρήση των fora για ανταλλαγή απόψεων η δυνατότητα υποβολής άμεσων ερωτήσεων
σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική ψηφαΡορία είναι αν μη τι ά'λ/.ο ενίσχυση της
δημοκρατικής διαδικασίας αυτή κάθε αυτής.
Goνeroment-to-Business (G2B) - Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις
Σημαντική πτυχή της ηλεκτρονικής διαιcυβέρνησης Govemment-to-Business
είναι ότι οι παραγωγικότερεςκαι υψηλότερηςποιότητας παρερχόμενεςυπηρεσίεςαπό
τις δημόσιες διοικήσεις, επέφεραν αύξηση της παραγωγικότηταςκαι της
ανταγωνιστικότηταςτου ιδιωτικού τομέα, λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας
και συναλλαγήςγια τις εmχεφήσεις(χρόνος, πόροι). Μερικά παραδείγματαπου έχουν
άμεση προτεραιότητα,για την ΕυρωπαϊκήΈνωση σύμφωνα με ανακοίνωσητης
αρμόδιας εmτροπήςστο κοινοβούλιο (Βρυξέλλες2003), είναι οι ηλεκτρονικές
δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονικά τελωνεία, δηλώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης,
καθώς και η εξάλειψη της κυκλοφορίας εγγράφων σε χαρτί για την κοινωνική
ασφάλιση.
Είναι γεγονός πάντως ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις εmχεφήσεις (δηλαδή η
υποστήριξη της δυνατότητας διάδρασης και των συναλλαγών εκτός από την απλή
παροχή πληροφοριών)έχουν εξελιχθεί περισσότερο από εκείνες για τους πολίτες
Government-to-Government (G2G) - Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση
Η πολιτική για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προβλέπει τους
τρόπους που Οα καταστήσουν δυνατή την οργανωμένη εmκοινωνία μεταξύ
περιφερειακών και τοπικών αρχών (πχ νομαρχίες-δήμοι, Υπουργεία μεταξύ τους)
καθώς πλέον και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρότι πρέπει να
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υπερπηδηθούν πολλά εμπόδια, όπως ενίοτε η πληθώρα ρυθμιστικών διατάξεων που
δημιουργεί σύγχυση, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των παραδοσιακών
φορέων του δημοσίου τομέα και οι πεπατημένες διαδικασίες και τρόποι εργασίας.
(Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, Bρυξέλkς 2003)
Μια γραφική απεικόνιση του e govemment είναι η εξής (πηγή www.egov.gr):
Σχήμα 2.2 - Μορψή e government
2.1 Περι Πύλης (Portal) Ηλ>:κτρονικήςΔιακυβέρνησης
Τα portals που αφορούν το e govemment to citizen δεν είναι το ίδιο απλά όπως τα
εμπορικά (commercial) ή άλλα portals του διαδικτύου. Περιστρέφονταιγύρω από τον
πολίτη προσφέροντας στατικές πληροφορίες αλλά και διαδραστικές υπηρεσίες που θα
τον διευκολύνουν στις συναλλαγές με το κράτος. Τα portals είναι προσβάσιμα από
όλους χωρίς να αποκλείονται ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες όπως τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Σύμφωνα με τους Layne and Lee (2001) χωρίζουμε τα ΡΟή.l, σε δύο κατηγορίες :
• "thin"
Αποτελεί την απλούστερη μορφή ανάπτυξηςgovemment portal. Περιλαμβάνει
στατικές πληροφορίες (πχ νομοθετικά πλαίσια), τρόπους επικοινωνίας, διάφορα
lίnks κτλ
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• "thick"
Αποτελείτο επόμενο βήμα ανάπruξηςενός Govemment portal. Περιλαμβάνει
διαφορετικού είδους πληροφοριών, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και χρήση
πληθώρας δυναμικών υπηρεσιών. Παραδείγματος χάριν έκδοση πιστοποιητικών
γέννησης, άδειες γάμου κτλ.
Προκειμένου ένα government portal να θεωρείται αξιόπιστο από τους πολίτες, πρέπει
να χρησιμοποιεί την μέγιστη δυνατή τεχνολογία ασφάλειας, αποφεύ'γοντας τεχνικές
που εκθέτουν την ιδωτικότητα, όπως πχ τα cookies. Επιπλέον σημαντικόςπαράγοντας
αξωπιστίας αποτελεί και η αδιάλειπτη διαθεσιμότητατου συστήματος, ώστε να
εξυπηρετεί τον χρήστη οποιαδήποτεχρονική στιγμή.
Επιπλέον για την καλύτερη «πλοήγηση)) στο portal ο χρήστης να βρίσκει αυτό που
ψάχνει με μέχρι δύο "cIicks", από το σημείο που βρίσκεται. Τέλος να υποστηρίζεταιη
παροχή δυνατότηταςσχολίων από τους πολίτες καθώς και μηχανισμούς
ανατροφοδότησης,με βάση αυτά. (Layne and Lee, 2001)
2.2 Περιγραφή ιδιοτήτων Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις ιδιότητες που παρέχει μια
Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσανατολισμένη στον πολίτη.
2.2.1 Χρήστες
Υπάρχουν 3 «ειδών}} χρήστες που σχετίζονται με την Πύλη. Ο guest, ο εγγεγραμμένος
χρήστης και ο διαχειριστής (administrator), κάθε ένας από τους οποίους μπορεί να
χρησιμοποιεί και να διαμορφώνειτην Πύλη αντίστοιχα.
Χρήστες Π\ιλης
Adrιιίιι
Σχήμα 2.3 - ΧΡ,ήστες Πύλης
Guest : Ο πολίτης εισέρχεται στην Πύλη και επιδιώκει να βρει πληροφορίες για κάποω
θέμα που τον ενδιαφέρει. Οι πληροφορίες αυτές είναι σε στατική μορφή και είναι
διαθέσιμες προς ανάγνωση και αποθήκευση σε όλους τους χρήστες χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε πιστοποίηση του. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να σχετίζονται με :
• Προκηρύξεις, διαγωνισμοί.
• Νόμοι, προεδρικά διατάγματα.
• Δελτία τύπου.
• Οδηγίες προς τον πολίτη για διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής.
• Παρουσίαση φορέα προς τους πολίτες και των εποπτευόμενων φορέων του.
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• Links σε άλλα portals/sites ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πηγών
ενδιαφερόντων πληροφοριών, σχετικών με το αντικείμενο του ίδιου του
δημόσιου φορέα.
• Αναζήτηση πληροφοριών.
• Τηλέφωνα προσωπικού για το κοινό.
• Help desk πολιτών.
• Χάρτης του portal.
ΕΠεΥραμμένος Χρήστης: Ο Πολίτης προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιες
υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμπληρώνει μια φόρμα προκειμένου να
γίνει μέλος της Πύλης. Από τούδε και στο εξής θα κάνει lοιίη στην Πύλη με το
προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη που επέλεξε και θα είναι πλέον ικανός να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες .
Παραδείγματα υπηρεσιών μπορεί να είναι:
• Επεισόδια ζωής (απόκτηση ενός μωρού, αλλαγή διεύθυνσης, μετανάστευση,
απόκτηση διπλώματος οδήγησης, αντιμετώmση εγκλήματος).
• E-leamίng.
• Συμμετοχή στα κυβερνητικά δρώμενα με προσωπική ψήφο μέσω της «πύληζ)).
• Χώρος ανταλλαγής απόψεων με άλλους πολίτες.
• Υποβολή παραπόνων.
• Ηλεκτρονική συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης και Φ.Π.Α.
• Οικονομικές συναλλαγές.
Διαχειριστής Συστήματος (Administrator) : Ο υπέρ χρήστης είναι επιφορτισμένος με
την διαχείριση και ασφάλεια της Πύλης καθώς και με τον Ελεγχο των συνεργαζόμενων
διαδικτυακών υπηρεσιών.
2.2.2 Χαρακτηριστικά μιας Πύλης
• Πολυγλωσσική υποστήριξη. Το πεΡΙεΥόμενο να είναι και σε ά.Uεc γλώσσεc
πέρα τnc ελληνικήc
Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός της Ευρωπα'ίκής Ένωσης και
συνεκτιμώντας την πληθώρα μεταναστών που δεν γνωρίζουν μόνο την ελληνική
γλώσσα είναι επιτακτική η ανάγκη για μία πολυγλωσσική Πύλη που δεν θα
απορρίπτει κανένα κομμάτι του πληθυσμού.
• Ύπαρξη μηχανήc ανΑCήτησης για γρήγορη και εύκολη ανΑCήmση
πληροφοριών από tovc πολίτεc
• Χρήση διαφόρων τεχνολογιών για πρόσβαση στην Πύλη πχ μέσω WAP κτλ
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Γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι πΜον πολίτες κατέχουν Ίανητό τηΜφωνο
-Υίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη για προβολή της Πύλης και σε μορφή WΑΡ.
Άλλωστε το μέλλον μάλλον συγκλίνει προς το mobile computing
• Δυνατότητα προσωποποίησης των σελίδων με Βάση τις πρoπμήσειc των
ΊΡηστών
Οι πολίτες να μπορούν εύκολα και άμεσα να παραμετροποιούν την Πύλη ώστε
σε κάθε είσοδο τους σε αυτήν να βΜπουν συγκεκριμένες ειδήσεις ιcτλ. Η χρήση
του RSS είναι επιβεβλημένη.
• ΥπηρεσΙεςΑσφάλειας
Ίσως ένα από τα σημανπκότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Hλειcτρoνική
Διακυβέρνηση και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω
ανάπτυξη της.
Ο πολίτης από την μία να πειστεί ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την
συμπλήρωση μιας φόρμας δεν θα υποκλαπούν, παραποιηθούν ιcτλ από τρίτα
πρόσωπα και αντίστοιχα από την πλευρά των κυβερνητικών οργανισμών ότι ο
πολίτης είναι όντως αυτός που αιτήθηκε για την χρήση μιας υπηρεσίας.
Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληθώρα διαθέσιμων τεχνολογιών ώστε να
αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ασφάλεια των υπηρεσιών.
Παραδείγματα:
ο Χρήση πιστοποιητικών από την πλευρά της Πύλης ορατά προς τους
Πολίτες
ο Χρήση τεχνολογίας SSL κατά την αποστολή δεδομένων (κατά την
συμπλήρωση μιας φόρμας)
ο Χρήση mστοποιητικών από την πλευρά των Πολιτών τα οποία θα
εκδίδονται από κάποιο δημόσιο φορέα και θα πιστοποιούν τον
Πολίτη στην Πύλη
ο Χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης των SOAP μηνυμάτων που
στέλνονταιαπό τις διαδικτυακέςυπηρεσίες
ο Χρήση τεχνολογιώνόπως υδατογράφησηγια την mστοποίηση
εγγράφων
• Αδιάλειπτη κω ασφαλής λειτουργία με υψηλή διαθεσιμότητα
Η πύλη είναι οργανωμένη με τέτοια αρχιτειcτoνική και κατά/.ληλους
μηχανισμούς (firewalls, back υρ servers ιcτλ) ώστε να αποτρέπει κακόβουλες
επιθέσεις εναντίων της, μειώνοντας έτσι την αναξιοπιστία της προς τους πολίτες
• ΑνοιΥΡί αρχιτεκτονική για εύκολη επέκταση του συστήματος
• Άμεση ενημέρωση των πολιτών με την Υρήση κατάλληλων μηΥανισμών για
mv πρόοδοκω το αποτέλεσυα κάθε ωτησης του
Όταν αιτείται ο χρήστηςκάποιαυπηρεσίανα γνωρίζειάμεσα για την έκβαση
της πράξης του. Παραδείγματααποτελούνη χρήση δυναμικώνσελίδωνπου
ενημερώνουνδυναμικά τον Πολίτη, αποστολή e mail με κάποιες πληροφορίες
σε περίπτωση εmτυχίας, δημιουργία εγγράφων (πχ pdf) κτλ
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• Δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικών δημOΙUηφισμάτων
Η πύλη περιέχει κάποιες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες τις οποίες θα μπορεί να
ψηφίσει κάθε πολίτης που επισκέπτεται την Πύλη. Οι ψηφοφορίες αυτές
σχετίζονται περισσότερο με ένα θέμα που αφορά την ίδια την Πύλη (πόσο
εύχρηστη πχ είναι) και δεν αποτελούν αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας.
• Δυνατότητα ανάδραση με την rρήση fOrum
Ο Πολίτης να έχει την δυνατότητα να ανταλλάσει απόψεις ερωτήματα και
γενικά πληραρορίες μέ άλλους πολίτες (καθώς και υπεύθυνους της Πύλης)
μέσω των fora
• Accessibίlity
Η πύλη να είναι σχεδιασμέ\ιη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκλείεται η χρήση
της από πολίτες με ειδικές ανάγκες. Να ακολουθούνται όλοι οι κανόνες που
ορίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς.
Τέλος να αναφερθεί η αποφυγή της χρήσης Cookies η οποία μειώνει την
αξιοπιστία της Πύλης.
Όλα αυτά τα στοιχεία έγινε προσπάθεια να υιοθετηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
κατά την σχεδίαση της Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών
2.2.3 Παραδείγματα ροήοΙ, Ηλεκτρονικής Διαιruβέρνησης
Έχουν ήδη αναπτυχθεί κάποια portals ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εξωτερικό τα
οποία παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών και αποτελούν πρότυπο για κάθε αντίστοιχη




Ο πολίτης έχει την δυνατότητανα πληρώσειμέσω του portal τους φόρους του,
διάφορα πρόστιμα. να εκδώσει άδειες γάμων. να κάνει δωρεές κτλ Αυτό που
έδωσε ώθηση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διαιruβέρνησης στην
Σιγκαπούρη ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να «αναγKάζευ~ τους πολίτες να
διαπεραιώνουν διάφορες υποθέσεις τους μόνο μέσω intemet βάζοντας πρόσπμο
σε όσους πηγαίνουν στις ίδιες τις υπηρεσίες. Αυτό διευκολύνεται και από την
ύπαρξη τερμαπκών με πρόσβαση στο intemet σε διάφορα σημεία της
Σιγκαπούρης
2)ΡοήοΙ Ηλεκτρονικής Διαιruβέρνησηςτης Μάλτας
http://www.gov.mt/egovernment.asp
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Το portal της κυβέρνησης της Μάλτας πέρα από τις στατικές πληροφορίες
διαθέτει και μια ξεχωριστή κατηγορία με πληθώρα υπηρεσιών (e serνices)
διαθέσιμες προς τον πολίτη. Έχει ειδική κατηγορία για mστοποιητικά όπου ο
πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση για πιστοποιητικά όπως γέννησης, θανάτου κτλ
τα οποία και στέλνονται ταχυδρομικά. Έχει ειδικές επίσης κατηγορίες για
ζητήματα υγείας, ασφάλειας, μετανάστευσης.
3)Portal ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησηςτης Νέας Ζηλανδίας
http://www.govt.nzlservices/?treeid-374
Το portaI της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας πέρα από μια πληθώρα
υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες αποτελεί και είσοδο προς τις
δημόσιες υπηρεσίες με την μορφή του intranet. Γι αυτό και έχει αναπτύξει
σύστημα αναγνώρισης τόσο για την ταυτοποίηση των πολιτών αλλ1J. και για την
πιστοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος
προβλέπεται τον Ιούνιο του 2008 (http://www.e.goνt.n:ιJserνiceslauthentication)
2.3 Διαλειτουργικότητα
Για την υλοποίησητου e government, επιτακτική είναι η ανάγκη της ομαλής και
άμεσης διακίνησης πληροφοριών ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα που την
αποτελούν. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η διαλειτουργικότητα, η οποία ορίζεται
ως η δυνατότητα της επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
απομακρυσμένωνσυστημάτων ανεξαρτ/τως (πλατφόρμας) λειτουργικού συστήματος,
γλώσσας προγραμματισμού και τύπου πληροφοριακού συστήματος που
χρησιμοποιείται.
Για αυτό το λόγω γίνονται, διεθνώς, προσπάθειες να τεθούν κάποιες συγκεκριμένες
ανοιχτές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Οι προδιαγραφές αυτές ορίζουν την
βασική μορφή και υποδομή, δίνοντας στους διάφορους δημόσιους φορείς την
δυνατότητα να επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων
μέσω των υπηρεσιών προστιθέμενης πληροφορίαςπου προσφέρουν.
Ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζει τις προδιαγραφές και νόρμες επικοινωνίας, αλλά αφήνει
τους δημόσιους φορείς να καθορίσουν πώς να προσαρμόσουν τις επιχειρησιακές τους
λειτουργίες έτσι ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους επωφελούμενοι των
ευκαιριών που προσφέρει μία αυξημένη διαλειτουργικότητα" (Electronic Business
Systems, 2003).
Χαρακτηριστικόπαράδειγμα αποτελεί η Βρετανική υπηρεσία e-GIF (e-Government
Interoperabi1ity Framework) η οποία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία και
έχουν υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ΕυρωπαϊκήΈνωση.
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Σχήμα 2.4 ~ Αρχιτεκτονική e~GJF (πηγή e gif)
Προκειμένου, λοιπόν, να επιτύχουμε την απαραίτητη διαλειτουργικότητα και
ανεξαρτησία, που περιγράφτηκε προηγουμένως, οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη της
έννοιας των Υπηρεσιών Ιστού -Web serνices.
2.4 ΥπηρεσίεςΙστού - Web Serνices
Μια υπηρεσία ιστού (web serνice) είναι μια εφαρμoγή~oντότητα που δέχεται και
επεξεργάζεται διάφορα αιτήματα από άλλες εφαρμογές σε ένα δίιcτυo, όπως το
διαδίιcτυo. Συνήθως, καλείται να υπολογίσει κάτι, να αναζητήσει κάτι ή να εmστρέψει
τιμές από μια βάση δεδομένων.
Μπορεί η όλη διαδικασία να περιγραφεί και ως ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ μιας
υπηρεσίας και των πελατών (clients) της. Ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα αιτήματος
στην υπηρεσία και η υπηρεσία στέλνει ένα μήνυμα απάντησης πίσω στον πελάτη.
Η έwοια μιας υπηρεσίας ιστού είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν μιας πύλης στο
διαδίκτυο ή ενός ιστοχώρου, οι οποίοι απευθύνονται στους ανθρώπους και παρέχουν
οπτικές πληροφορίες υπό μορφή κειμένου ή εικόνων. Σε μια υπηρεσία ιστού, η
επικοινωνία γίνεται μεταξύ εφαρμογών, δηλαδή τον πελάτη και την υπηρεσία, οι οποίες
και αντιστοιχούν σε μια web οντότητα(πχ ένα Portal) .
Για να περιγραφεί μια υπηρεσία ιστού, πρέπει να είναι γνωστό το περιεχόμενο και η
δομή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και της υπηρεσίας. Ένας
πελάτης ξέρει πώς να υποβάλει ένα αίτημα και πώς να ερμηνεύσει την απάντηση που
θα δεχτεί σαν επιστροφή από τον εξυπηρέτη (serνer)
θ αJτημα oε.,-tό formιι ,.----,..ΙΡ'\σπι; ....-ι~_c_ι"_nι--ι;ό<ρισηοε 1'"""ό Γοη:' "-_"'_t\_Cf_:t------'l.\...δ<όoμt\~
Σχήμα 2.5 ~ C1ient - SenιeΓ μορφή
Προκειμένου όμως να γνωρίζουμε τις διαθέσιμες υπηρεσίες που διατίθενται,
απαιτείται η ύπαρξη ενός προτύπου που θα καθορίζει την λειτουργικότητα της
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υπηρεσίας, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται και το URL που βρίσκεται.Ένα τέτοιο
πρότυπο αποτελεί το WSDL και ο κατάλογος που περιέχει το σύνολο των πρότυπων
αυτών αποτελεί το UDDI.
Σχηματικά η όλη διαδικασία παροχής και εύρεσης είναι η εξής (πηγή διπλωματική
εργασία Αλέξανδρου Γκελμπέζη)
Yλonoίηση
Σχήμα 2.6 - Διαδικασiα παροχής και εύρεσης υπηρεσιών
Αναλυτικότερα, εαν εmθυμούσαμε να συμπτύξουμε τα χαρακτηρισπκά των υπηρεσιών
ιστού θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής:
• Σχηματισμός ενός κατανεμημένου περιβάλλοντος. Αντικείμενα-υπηρεσίες
προσπελάζονται μέσω κατάλληλων διεπαφών για την υλοποίηση λειτουργιών.
• Χρήση του N-tier l μοντέλου.
• Τα τμήματα τους είναι χαλαρά συνδεδεμένα: ένας πελάτης μπορεί να ρωτήσει
τον ενδιάμεσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και να «πάρει» τη διεπαφή προς μια
υπηρεσία
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XML
Η σόσταση της ΧΜΙ καθορίζει τη
σύνταξη και τους κανόνες χρήσης
ετικετών, για να συνθέσει τις
πληροφορίες.Ο καθένας μπορεί να
καθορίσειένα λεξιλόγιο ετικετών και
ιδιοτήτων των στοιχείων για να
κτίσει τις πληροφορίες που τον
ενδιαφέρουν.Μπορεί επίσης ρητά να
καθοριστείη
δομή των εγγράφων, με τη χρήση
Μεθόδου ΧΜΙ (ΧΜΙ Scbema) ή
Καθορισμού Τύπου Εγγράφου
(ΟΤΟ).
2.5 Οι τεχνολογίες τωνWeb SelΎices
Η πιο διαδεδομένη προγραμματιστική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο
υπηρεσιακό δίκτυο είναι τα ΧΜΙ web serνices απόγονος των τεχνολογιών των
comρonents και remote procedure calls (DCOM,CORBA).
Τα ΧΜΙ web serνices είναι στοιχειώδεις, αυτό­
περιγραφόμενες, εφαρμογές που δημοσιοποιούνται,
εντοπίζονται και καλούνται από οπουδήποτε στο Web.
Τα ΧΜΙ web serνices αποτελούν, oυσιασnKά,
προγραμματιστικές βιβλιοθήκες. Πρόκειται δηλαδή για κάτι
αντίστοιχο μιας αντικειμενοστραφούς κλάσης η οποία
διαθέτει τις publίc μεθόδους της μέσω Intemet και όχι μόνο
στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον, με χρήση
κοινά αποδεκτών προτύπων. Στα ΧΜΙ web serνices
ανήκουν τα: WSDL, SOAP υοοι
Πριν έρθουν στην επιφάνεια τα ΧΜΙ Web serνices,
υπήρξαν μια ποικιλία προτάσεων- πλατφορμών, βασισμένα
σε ΧΜΙ, που σκοπό είχαν τη σύνδεση και αρμονική
συνεργασία μεταξύ Β2Β (Business Το Business) φορέων. Οι
πλατφόρμες αυτές αποτελούν προπομπό των δικτυακών
υπηρεσιών γιατί προσπάθησαν να επιτύχουν την
αυτοματοποιημένη συνεργασία μεταξύ δύο ή παραπάνω
ανεξάρτητων φορέων. Παρακάτω, αναφέρονται οι πιο διαδεδομένες:
• ebXML WWW.ebxml.com
• RosettaNet www.rosettanet.org
• Commerce ΧΜΙ www.cxml.org
Το σύνολο των πλατφορμών-προτάσεωνπου μόλις αναφέρθηκαν χρησιμοποιούν
διαφορετικά μοντέλα και πρότυπα για την ανταλλαγή των μηνυμάτων και την
οριοθέτηση των διαδικασιών. Η συνεργασία μεταξύ τους είναι αδύνατη, οπότε κάθε
φορέας διαλέγει ποια πλατφόρμα να υιοθετήσει απορρίπτοντας ταυτόχρονα κάθε
πιθανότητα για αυτοματοποιημένη συνεργασία με άλλη.
Η επιτυχία και η εξάπλωση των υπηρεσιών Ιστού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον
τρόπο ορισμού των πρωτοκόλλων και των τυποποιήσεων που τις αφορούν. Αν υπάρξουν
πολλοί τύποι υπηρεσιών τότε η εξάπλωση τους θα σημάνει την ύπαρξη ενός πύργου της
«Βαβέλ» όπου τελικά τα διάφορα τμήματα λογισμικού δεν θα επικοινωνούν.
2.6 Τεχνολογικά Πρότυπα και Μοντέλα
2.6.1 SOAP
Το SOAP είναι η τεχνολογία (RPC - remote Procedure CaΙΙ)με την οποία μπορούμε να
ανταλλάσουμε μηνύματα, τα οποία έχουν μια xml δομή, μέσω του διαδιιcrύoυ.
Θεωρείται "stateless" διότι θυμάται μόνο την τωρινή session με τον πελάτη, αγνοεί την
σημασιολογία των μηνυμάτων που μεταφέρει και επιδιώκει την επικοινωνία μεταξύ
εφαρμογών με την χρήση αυτών.
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,Χαρακτηριστικά του μοντέλου SOAP
• Έναν φάκελο (envelope) στον οποίο η εφαρμογή περιέχει οποιαδήποτε
πληροφορία θα στείλει στην εφαρμογή στόχο.
• Μια πληθώρα συγκεκριμένων συμβάσεων που ορίζουν πώς οι πελάτες μπορούν
να καλέσουν μια μέθοδο-υπηρεσία με την χρήση ενός μηνύματος SOAP και
πώς αντίστοιχααυτές ανταποκρίνονταιστέλνονταςένα άλλο μήνυμα SOAP.
• Μια περιγραφή για τον τρόπο μεταφοράς των μηνυμάτων SOAP πάνω από
υπαριcrάπρωτόκολλαμεταφοράς(ΗΠΡ, SMPT)














Το μύνημα SOAP αποτελείταιαπό τον φάκελο <Enνelope>ο οποίος περιέχει την
επικεφαλίδα<Header> και το κυρίως σώμα <Body>.
Η επικεφαλίδα περιέχει μεταδεδoμέvα τα οποία πολλές φορές αγνοούνται από διάφορες
εφαρμογές. Τα μεταδεδομένα αυτά μπορεί να είναι ημερομηνία που στάλθηκε το
μήνυμα, ο χρόνος που εκπνέει η εγκυρότητα αυτού κτλ. Το header είναι προαιρετικό.
Το κυρίως σώμα είναι υποχρεωτικόκαι περιλαμβάνειόλη την χρήσιμη πληροφορίαη
οποία στέλνεταιόπως προαναφέρθηκεσε XML.
Τα μηνύματα SOAP μπορούννα μεταφερθούνμε την χρήση πρωτοκόλλωνόπως
ΗΠΡ, SMTP και ΡΤΡ. Κατά κύριο λόγω προτιμάταιτο πρωτόκολλοΗΤΤΡλόγωτης
ταχύτηταςαπόκρισηςτου, ιδιαίτερα σε εφαρμογέςπου απαιτούν μια άμεση απάντηση.
Τα δεδομένα μεταφέρονταιόπως ακριβώς και οι ιστοσελίδεςκαι δεν «κόβονται»από
τυχόν τείχη ασφαλείας (fίrewalls).
Αναλυτικότερατο μήνυμα SOAP μεταφέρεταισαν ένα επιπλέον κομμάτι της ΗΠΡ
αίτησης με την χρήση κάποιωνεmπλέονακόμα εmκεφαλίδωναπαραίτητωνγια την
αναγνώρισητου. Όπως γνωρίζουμεη POST και η GET χρησιμοποιούνταιαπό το
πρωτόκολλοΗΠΡ για την αποστολή δεδομένωνκαι επομένωςκαι για την αποστολή
SOAP μηνυμάτων.
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Πiνακας 2.2 - Αποστολή SOAP μηνύματος μέσω POST
COntenl-Type: applicationlsoap+xmJ;~tf-S













Επιπλέον ένα σύνολο κανόνων ορίζουν το πώς το πρότυπο SOAP χειρίζεται σε
περίπτωση λαθών τόσο κατά την μεταφορά του μηνύματος όσο και κατά την
προσπάθεια επεξεργασίας αυτού.
Στο μήνυμα λάθους που αποστέλλεται εντός του κυρίου σώματος περιλαμβάνεται η
ετικέτα ΧΜL (tag) <fault> με υποστοιχεία τις ετικέτες : <faultcode> και <fauΙtstήng>
στα οποία περιγράφεται το πού συνέβη το λάθος και πώς δημιουργήθηκε αυτό.
Υπάρχουν επιπλέον οι προαιρετικές ετικέτες <faultactor> και <detail> που δίνουν
επιπλέον πληροφορίες για το λάθος ανάλογα με τον κωδικό που επιστρέφουν.





Skatestown's Web services WΊΙΙ be unavaί1ableafter SPM today
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EmMέov ορίζονται επεκτάσεις του προτύπου SOAP οι οποίες δίνουν ακόμα
περισσότερες λειτουργίες όπως
• Ασφάλεια στην μεταφορά των μηνυμάτων με κρυπτογράφηση
• Συμπίεση και αποσυμπίεση των μηνυμάτων
• Δυνατότητα για χρήση από εξουσιοδοτημένους πελάτες
• Δυνατότητα ελέγχου αν τα μηνύματα ικανοποιούν συγκεκριμένα ΧΜΙ
σχήματα.
2.6.2 WSDL (Web Services DescήΡιίοn Language)
Η Web Services Description Language αποτελεί μια γλώσσα που και αυτή βασίζεται
στην ΧΜΙ και σκοπό έχει τον Kαθoρισμό~ περιγραφή των διαδικτυακών υπηρεσιών
ώστε να είναι προσβάσιμοι από τους πελάτες. Συγκεκριμένα περιγράφονται τα
πρωτόκολ/.α που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μηνυμάτων, οι
λειτουργίες που προσφέρονται από την υπηρεσία, η διεύθυνση της στο δίκτυο καθώς
και το τί ορίσματα δέχεται και πως εmστρέφει τα δεδομένα.
ι:~nenιΙegelternt~
-
wcb 'crνίcc using using C'iCnl proxyχ toolkiI Υ toolkiI
impIemented ίη tWSDL inIpIemenIed ίη
lan~uage χ Ial1IζUag~ Υ
clIII Ilsing SOAfJ
Σχήμα 2.7 - WSDL μορφή
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WSDL created by Apache Axis version: 1.4
ΒυίΙ! οη Αρτ 22,2006 (06:55:48 ΡΟΤ)
-->
: <wsdl:message name="match_dataRequest">
<wsdl:part name="jnO" type="xsd:string" Ι>
<wsdl:part name= 'ίη Ι" type="xsd:string" t>
<wsdl:part name="jn2" type="xsd:string" t>
</wsdl:message>
: <wsdl:message name="match_dataResρonse">
<wsdl:part name="match_dataRetum" type="xsd:int" t>
</wsdl:message>
:. <wsdl:portType name="AstinomikoSessionLocal">
: <wsdl:operation name="match_data" ρarameterOrder="inO ίη Ι ίη2">
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2.6.3 UDDI (Universa) Description, Definition and Integration)
Το πρωτόκολλοUDDI χρησιμοποιείταιγια την καταχώρηση διαδικτυακώνυπηρεσιών.
Προσφέρειτην δυνατότητα ανακάλυψηςυπηρεσιών (οι προγραμματιστέςνα μπορούν
να βρίσκουν πληροφορίεςγια να αναπτύσσουν πελάτες που να αλληλεπιδρούν με τις
υπηρεσίες αυτές).
Επομένως κάθε καταχώρηση στο UDDI περιέχει ένα αρχείο WSDL της κάθε
υπηρεσίας (και την διεύθυνση αυτής) που είναι διαθέσιμη. Επιπλέον υπάρχουν και
ω.λες πληροφορίεςγια κάθε υπηρεσία όπως σχετικά με τον ιδωκτήτη της.
Κατηγοριοποίησητου υοοι
• Λευκές σελίδες : Διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται από μια
συγκεκριμένη επιχείρηση
• Κίτρινες σελίδες : Αναζήτηση υπηρεσιών με βάση την κατηγορία που
ανήκουν
• Πράσινες σελίδες : Περιγραφή του τρόπου που ένας πελάτης θα
προσπελάσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία
Πiνακας 2.5 - υοοι
<save);usίness geιιeήc="2.o" xm1nS""'um:Uddί-org:opi_ ν2">
<authInfo>[authInfo valυe]</authInfo>
<bυsίnessEntity bυsίnessKey="SSBB30D8-S6SA-4EF9-BA2E-83 Ι Ι8AED644D">
<name>SkaιesTown</name>
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2.6.4 WSSD (Web Serviee, Deployment ΟΟ,ΟΓίΡΙΟΓ)
Το WSDD αποτελεί ένα ΧΜΙ έγγραφο το οποίο ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή με
σκοπό την ανάπτυξη μιας δικτυακής υπηρεσίας σε έναν εξυπηρετητή (,erver). Το
αρχείο αυτό χρησιμοποιείται και από τον Axis serνer (θα αναλυθεί παρακάτω)
προκειμένου να δημιουργήσει το WSDL αρχείο.
2.6.5 MVC (Model-View - Controller) Fnιmework
Κατά την υλοποίησημεγάλωνεφαρμογώναπαιτείταιη χρήση του MVC μοντέλου.
Σύμφωνα με αυτό το πρόβλημα χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το
μοντέλο (model) στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα και η επιχεψηματική λογική.
Η δεύτερη κατηγορία είναι η προβολή (view) το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση
της εφαρμογής στον χρήστη (ίnterf.ce,σελίδες κτλ). Τέλος έχουμε τον ελεγκτή
(controller) ο οποίος ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται
στο σύστημα και ουσιαστικά ενώνει τις δυο κατηγορίες που αναφέρθηκαν
προηγουμένως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός απλού MVC μοντέλου αποτελούν οι
jsp σελίδες (view) και των servlets (controller-model).
2.7 Πλατφόρμες Ανάπτυξης Web ba,ed λογισμικού
Τα τελευταίαχρόνια η ανάπτυξη και εξέλιξη διαφόρωνπλαισίωνανάπτυξηςλογισμικούγια
Client-Serνerεφαρμογέςοδήγησεδύο πολύ μεγάλες εταιρίες σε έναν ανεπίσημοπόλεμο με
φόντο τις εφαρμοσμένεςδικτυακέςυπηρεσίες και πολυστρωματικών(n-tier) δικτυακών
πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση δυναμικών (dynamic) portals.
Η Micro,oft με την ενοποιημένηπλατφόρμα .ΝΕΤ και με τον SQL Serνer 2005 και η
SUN, με το γνωστό προϊόν της (Jav.) με την αρχιτεκτονικήJ2EE και την υποστήριξη της
Oracle παλεύουν να κατακτήσουν σημαντικό market share από την νέα μελλοντική
φtλoσαpία συστημάτων: welJ.based ln/ormation Systems.
Το Intemet πια, λειτουργεί σαν ένα αμφίδρομο, ενδιάμεσο στρώμα γεμάτο πληροφορία, η
οποία είναι πραγματικά τεράστια μεταξύ των εκατομμύρια χρηστών ανά τον κόσμο. Τρία
είναι τα σημαντικά σημεία τα οποία υποστήριξαν και υποστηρίζουν αυτήν την φιλοσοφία
• Η ανάπτυξη δυναμικών-αμφίδρομων ιστοσελίδων (ASP, ΡΗΡ, JSP) οι οποίες
εξαλείφοντας στην ουσία την απλή στατική ΗΤΜι μπορούν πια σε πολύ μεγάλο
βαθμό να δημιουργήσουν μία ιδεατή και δυναμική client διεπαφή (νέου είδους
δυναμικής σχεδίασης διεπαφών χρήστη) συνδυαζόμενες όλες μαζί σε έναν ενιαίο
δικτυακό web server (portal)
• Η ανάπτυξη ισχυρών web-based Application serνers οι οποίοι ως ενδιάμεσο
στρώμα σε N-tier l αρχιτεκτονική αναλαμβάνουν την πολυδιάστατη επεξεργασία
των δεδομένων που προέρχονται είτε από τα αμφίδρομα portals είτε από δικτυακές
βάσεις δεδομένων είτε από το Διαδίκτυο και τέλος
• Η ανάπτυξη σύνθετων δικτυακών Βάσεων δεδομένων και η σύνδεσή τους σε ένα
web interface (ODBC, JDBC), είτε για απλές εφαρμογές (My,ql) είτε για πιο
σύνθετες (SQL Server, ΟΒ2, Oracle).
Το διαδίκτυο, λοιπόν, από μια απλή αποθήκη εικόνων και κειμένου κάποτε,
εξελίσσεται ραγδαία σε ένα παροχέα υπηρεσιών, πληροφοριακού χαρακτήρα, που
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περιλαμβάνει για παράδεΙΎμα κρατήσεις εισιτηρίων σε θέατρα, πλοία, πλήθος e-
commerce και 828 (business Ιο business) εφαρμογών. Αυτές οι νέες δυνατότητες που
πλέον υπάρχουν, φαντάζουν ιδιαίτερα ελκυστικές από τους διάφορους φορείς-εταιρίες
,με βάση την αυξημένη πιθανότητα κέρδους που οφείλεται στην προσθήκη,
προστιθέμενης αξίας χρήσης, από τους διαδικτυακούς χρήστες. Το web banking και το
e-government είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα στο πώς η παροχή
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου έχει διεισδύσει σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής
ΟΡΎάνωσης.
N-tier l :
Το γενικό μμοντέλο το οποίο ακολουθείται κυρίως κατά την ανάπτυξη εφαρμογών
ηλεκτρονικού εμπορίου ,e govemrnent κτλ είναι αυτό του 3-tier ( ή n-tier στην γενική του
μμορφή ). Πρόιcειται για de facto τυποποίηση που υποστηρίζεται από πολλούς μεΥάλους
κατασκευαστές λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών (Microsofl,Sun). Σύμφωνα με το
μοντέλο αυτό. η εφαρμογή διαχωρίζεται σε τρία βαmκά επίπεδα
• Στο επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer). το οποίο συνιστά την διεπαφή
(interface) της εφαρμογής με τον χρήστη
• Στο επίπεδο επιχειρηματικής λογικής (Business Layer ή Application Layer),crτo
οποίο υλοποιείται η «λογική» και οι λειτουΡΎίες της εφαρμογής
• Στο επίπεδο δεδομένων (D.ιa L.yer), το επίπεδο στο οποίο συμβαίνει η
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3 Ανάλυση και Σχεδίαση συστήματος
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά η σχεδίαση του συστήματος
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάθε στοιχείο που την αποτελεί ξεχωριστά. Θα
χρησιμοποιηθούν όροι και έννοιες που έχουν εξηγηθεί αναλυτικά σε προηγούμενη
ενότ/τα.
3.1 Στόχοι
Όπως έχει ήδη αναφερθείοι προδιαγραφέςκαι οι στόχοι του συστήματοςαποτελούν
ένα υποσύνολοαυτώνπου είναι ορισμένεςστο έγγραφοπρoιcύρηξηςέργου
HλειcrρovιJ(ήςΔιακυβέρνησηςτου Δήμου Βόλου (Φεβρουάριος2007)
Οι προδιαγραφέςιcαι οι στόχοι του συστήματος είναι οι εξής:
• Δημιουργία κεντρικού porta1 που θα δίνει στους πολίτες την δυνατότητα να
επιλέγουν διάφορες υπηρεσίες
• Διαλειτουργικότητα και συμβατότητα συστήματος με διάφορες πλατφόρμες
λογισμικού ιcαι πληροφοριακών συστημάτων
• Χρήση open source προγραμματιστικώνγλωσσών ιcαι εργαλείων ώστε να
εmτυyχάνεται η εύκολη επέιcrαση του συστήματος
• Υλοποίηση ενδιάμεσου στρώματος (middleware) το οποίο θα αναλαμβάνεινα
διασυνδέσειτα απομακρυσμένασυστήματα (πχ βάσεις δεδομένων των δήμων)
• Καταγραφή των συναλλαγών σε logs ώστε να εξασφαλίζεταιη «μη
αποκίφηξη»
• Διαθεσιμότητα του συστήματος
• Επίδοση (χειρισμός λαθών από το σύστημα με εmοτροφή κατάλληλων
μηνυμάτων στους πολίτες)
• Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις από τους πελάτες
• Ανάγκη μικρής ομάδας διαχείρισης-παραμετροποίησης του συστήματος
• Ασφάλεια των πράξεων των πολιτών
Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται ανάλυση αυτών των απαιτήσεων καθώς και το πώς
επιτυγχάνονται.
Τέλος αναφέρεται ότι το σύστημα που αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας
διπλωματι1C'ής εργασίας ενός εξαμήνου σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο προϊόν a').)JJ. παρά μόνο μια <<ρεαλιστική» εφαρμογή, που εξετάζει
διάφορες περιπτώσεις και πτυχές του προβλήματος της Hλειcrρoνι1C'ής
Διακυβέρνησης, χωρίς να της καλύπτει και να της αναπτύσσει εξαντλητικά.
Τέλος κάποιες παραδοχές που πιθανώς υπάρχουν θα αναφέρονται ρητά στο
αντίστοιχο σημείο ανάλυσης του συστήματος.
3.2 Όψεις
Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι διάφορες αρχιτειcroνΙKές λύσεις που
αφορούν την ανάπτυξη του συστήματος.
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3.2.1 Υπηρεσιακή όψη
Η υπηρεσιακή όψη περιγράφει ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει το λογισμικό που
αναπτύσσεται και σε ποιες κατηγορίες χρηστών. Η περιγραφή της υπηρεσιακής
αρχιτεκτονικής όψης γίνεται με διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams)





Η πλατφορμική όψη περιγράφει την δομή - σχεδιασμό της πλατφόρμας hardware
και software στην οποία θα λειτουργήσει το σύστημα. Το διάγραμμα φαίνεται
παρακάτω:
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Σχήμα 3.2 - Πλατφορμική όψη
Παρατίθενται οι παρακάτω «ορισμοί- συντομεύσεις )}, που από τούδε και στο εξής θα
αναφέρονται με τις υπογραμμισμένες λέξεις
Οργανισμοί: ΔΕΗ, Αστυνομία, Δήμοι
ΠΕΠ: Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πύλη: Portαl
Γενική εικόνα :
Θεωρείστε το υπουργείο δημόσιας τάξης - (Αστυνομία), την ΔΕΗ, και δύο δήμους
έστω τον Χ και τον γ. Κάθε ένας από αυτούς διαθέτει από μια βάση δεδομένων. Έτσι
το υπουργείο δημόσιας τάξης έχει έναν πίνακα ο οποίος περιέχει κάποια στοιχεία των
πολιτών. Η ΔΕΗ έχει έναν πίνακα ο οποίος περιέχει δεδομένα σχετικά με τους πελάτες
της και τέλος οι δήμοι (ο Χ και Υ καθώς και όλοι οι δήμοι θεωρητικά που θα
μπορούσαν να ενταχθούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση) οι οποίοι έχουν τρεις
πίνακες. Έναν ο οποίος κρατάει στοιχεία σχετικά με την μεταδημότευση πολιτών, έναν
για την καταγραφή πολιτών που πλέον δεν ανήκουν στον δήμο (σύμφωνα με τον
υπάρχων νόμο πρέπει να υπάρχει μια λογική «συνέχειω} στην κίνηση ενός πολίτη από
έναν δήμο σε έναν άλλο) και τέλος ένας πίνακας στον οποίο καταχωρούνται στοιχεία
για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας.
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Τέλος θεωρείστε το ΠΕΠ το οποίο ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο «κομμάτιω,. Σε αυτό
που ασχολείται με το porta! κα την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων χρηστών
(περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων με λογαριασμούς χρηστών) και σε αυτό που
σχετίζεται με την διεκπεραίωση - υλοποίηση των υπηρεσιών. Στα πλαίσια του
τελευταίου υπάρχει μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες
σχετικά με τις πράξεις του χρήστη - πολίτη.
Εκτός από τις βάσεις δεδομένων κάθε οργανισμός (δήμοι, ΔΕΗ, αστυνομία) καθώς και
το ΠΕΠ διαθέτει έναν εξυπηρετητή (application serνer) ο ποίος διαθέτει το απαραίτητο
λογισμικό για να απαντά σε αιτήσεις αναζήτησης, προσθήκης και διαγραφής των
στοιχείων που περιέχει η βάση δεδομένων του. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω του
πρωτοκόλλου SOAP.
3.3 ΕπικοινωνίαπρωτοκόλλουSOAP
Όπως φαίνεται και στο προηγούμενοσχήμα η επικοινωνίαμεταξύ των οργανισμώνκαι
του ΠΕΠ γίνεται με το πρωτόκολλοSOAP .Θεωρώντας έναν οργανισμό και το ΠΕΠ
ορίζουμε μια client - serνer επικοινωνία, με τον οργανισμό να παίζει τον ρόλο του
εξυπηρετητή (serνer). Οι οργανισμοί και το ΠΕΠ διαθέτουν SOAP engines για την
δημιουργία μηνυμάτων. Επιπλέον οι οργανισμοί διαθέτουν εξυπηρετητή δικτυακών
υπηρεσιών (Web serνices Serνer) ο οποίος φιλοξενεί τις δικτυακές υπηρεσίες σύμφωνα
με τα πρότυπα WSDL και WSDD. Οι υπηρεσίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν από το
ΠΕΠ για την υλοποίηση των διαδικασιών-υπηρεσιών που προσφέρει.
Περαιτέρω λεΠΤOμέΡεJl:ς για την δομή και αρχιτεκτονική κάθε οργανισμού ζεχωριστά, θα
αναλυθούν σε παρακάτω ενότητα
3.4 Σχεδιαστικέςαποφάσεις
• Το σύστημα ΠΕΠ είναι KΕVΤΡΙKOΠOιημένO. Δηλαδή η εφαρμογή του ΠΕΠ είναι
υπεύθυνη για να καλεί τις απαραίτητες δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από
τους οργανισμούς και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα για να υλοποιεί τις
υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αυτό μπορεί να είναι εν μέρει επικίνδυνο σε
περίπτωση αστοχίας του serνer που φιλοξενεί το ΠΕΠ (θα μπορούσε βέβαια να
αποφευ-χθεί κάτι τέτοιο με την χρήση εναλλακτικών back υρ serνer- και άλλων
για εξισσορόπηση φορτίου) αλ/ά βοηθάει ιδιαίτερα στην απλοποίηση του
προβλήματος.
• Κάθε δήμος που συνδέεται στο σύστημα ηλεκτρονικής δια1α/βέρνησης παρέχει
τις ίδιες υπηρεσίες (σε σχέση με τα ονόματα, τις παραμέτρους που δέχεται, τα
αποτελέσματα που στέλνει και την δομή των βάσεων δεδομένων που διαθέτει).
• Οι βάσεις δεδομένων των Οργανισμών είναι ανεξάρτητες οντότητες και
προϋπήρχαν της υπό ανάπτυξης εφαρμογής (μπορούν να υλοποιηθούν τα
σχήματα των βάσεων αυτόματα από τα EJBs αλλά θα θεωρήσουμετην πρώτη
περίπτωση χωρίς βλάβη της γενικότητας)
• Δεν υπάρχει περιορισμός στην προγραμματιστική γλώσσα για την δημιουργία
των υπηρεσιών από τους οργανισμούς. Ο κάθε οργανισμός θα μπορούσε να τις
αναπτύξει θεωρητικά σε διαφορετική γλώσσα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση
έχει γίνει χρήση, όπως έχει αναφερθεί, της JAνΑ σε όλους.
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• Ο τρόπος πρόσβασης στις βάσεις των δήμων μπορεί να ποικίλει και να είναι
διαφορετικός χωρίς κανένα αντίκτυπο στην λειτουργία του ΠΕΠ. Στην
συγκεκριμένη υλοπο(ηση έχουμε πρόσβαση μέσω EJBs
• Η υλοποίηση των υπηρεσιών μεταδημότευσης και άνοιγμα οικογενειακής
μερίδας αφορά δύο δήμους. Με μικρές αΧλαγές θα μπορούσε να κλιμακωθεί για
όλους τους δήμους της Ελλάδας. Γι' αυτό και απαιτείται η κοινή μορφή των
δικτυακών υπηρεσιών των δήμων.
• Σε διάφορους πίνακες που δημιουργήθηκαν δεν τοποθετήθηκαν όλα τα δυνατά
πεδία (χάνοντας από την <φεαλιστικότητω) της εφαρμογής) που πιθανώς να
κρατούνται από τους δήμους παρά μόνο τα βασικά που απαιτούνται από την
διαδικασία του ΚΕΠ για κάθε ενέργεια. Προφανώς επιπλέον προσθήκη πεδίων
δεν θα επηρέαζε την λογική της εφαρμογής
• Χρήση συγκεκριμένων κωδικών σε περίπτωση λάθους (θα αναλυθούν διεξοδικά
στην συνέχεια)
• Δημιουργία αρχείων log σε συγκεκριμένη μορφή (θα αναλυθεί στην συνέχεια)
3.5 Σχεδιασμόςροών ελέγχου κα. δεδομένων
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούνοι ροές ε'λi:yχOυ και δεδομένωνμεταξύ του ΠΕΠ
και των διαφόρωνυπηρεσιώνπου προσφέρονταιαπό τους οργανισμούς.Για τον ορισμό
των ροών χρησιμοποιήθηκεη γλώσσαμοντελοποίησηςUnified Modeling Language
(UML) και συγκεκριμένα τα Actlvity Diagrams της UML.
3.5.1 Εισαγωγικά
Στο μοντέλο που θα περιγραφεί θεωρούμε δύο περιπτώσεις:
I)Το ΠΕΠ παίζει τον ρόλο του client ενώ οι υπηρεσίες των οργανισμών τον ρόλο του
server. Αναλυτικότερα οι ροές δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνουν το εξής
βασικό μοντέλο επικοινωνίας
• Για κάθε υπηρεσία-διαδικασία που έχει αναπτυχθεί στο ΠΕΠ και
απαιτεί την κλήση μιας υπηρεσίας ενός οργανισμού θα στέλνεται το
κατάλληλο μήνυμα (με τα σωστά ορίσματα που εmβάλλονται απο αυτό)
• Η υπηρεσία του (κάθε) οργανισμού λαμβάνει το μήνυμα, το
επεξεργάζεται κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (πρόσβαση στην βάση
δεδομένων, υπολογισμούς κτλ) και επιστρέφει ένα μήνυμα~KωδΙKό
επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας
• Το μήνυμα αυτό λαμβάνεται από το ΠΕΠ και αφού επεξεργαστεί,
δίνεται το αντίστοιχο μήνυμα εmτυχίας ή αποτυχίας μέσω μιας web
σελίδας
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11)0 πολίτης μέσω του φυλλομετρητή του (browser), έχει εισαχθεί στο portal και
πραγματοποιεί κάποια υπηρεσία-διαδικασίαπου προσφέρεται από αυτό. Σε αυτή την
περίπτωση ο χρήστης θεωρείται σαν ο client και το ΠΕΠ σαν serνer. Αναλυτικότεραοι
ροές δεδομένωνπου έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνουντο εξής βασικό μοντέλο
επικοινωνίας
• Στις αντίστοιχες σελίδες του συστήματος ο χρήστης θα στέλνει τις απαραίτητες
πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγμάτωση μιας υπηρεσίας με την
χρήση φορμών συμπλήρωσης
• Οι πληροφορίες αυτές στέλνονται στην εφαρμογή η οποία θα ενεργοποιήσει την
αντίστοιχη ροή εργασίας που απαιτείται.
• Τα αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά την
προηγούμενη φάση στέλνονται με την μορφή web σελίδων στον χρήστη
Το παραπάνω μοντέλο είναι σχεδιασμένοώστε να ενεργεί σύγχρονα. Παραδείγματος
χάριν, στην περίπτωση Ι) το ΠΕΠ πραγματοποιεί μια κλήση υπηρεσίαςενός
οργανισμού και περιμένει έ<.ος ότου πάρει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίαςγια να
συνεχίσει την διαδικασία του.
Τέλος αξίζεινα αναφερθεί ότι ο χωρισμός στις δύο αυτές περιπτώσειςείναι σε
συμφωνίαμε το μοντέλοMVC (Model-View - Controller) όπου επιδιώκουμετον
χωρισμό του Business-logic από το Data και Presentation layer.
3.5.2 Κλήση υπηρεσιών οργανισμών από το ΠΕΠ
3.5.2.1 Ροή εργασίας: «Μεταδημότευση άγαμου ενήλικου σε δημοτολόγιο δήμου ή
κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του»
Περίπτωση Ι)
Αρχικά γίνεται κλήση της υπηρεσίας του οργαV1.σμού «Αστυνομίω> προκειμένου να
ελεγχθεί η φυσική ύπαρξη και αντιστοιχία των δεδομένων που δίνονται από τον πολίτη
που επιθυμεί να κάνει την αίτηση για μεταδημότευση. Τα στοιχεία που ελέγχονται
είναι ο αριθμός ταυτότητας σε σχέση με το όνομα και επίθετο του δημότη.
Στην συνέχεια εάν υπάρξει ορθή αντιστοιχία καλείται η υπηρεσία του οργαV1.σμού
ΔΕΗ. Σε αυτήν γίνεται έλεγχος της παραμονής του πολίτη στον δήμο προορισμού για
τουλάχιστον δύο χρόV1.α από την ημέρα που κάνει την αίτηση μεταδημότευσης,
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της μεταδημότευσης άγαμου πολίτη (όπ<.ος ορίζεται
από την ροή εργασία του ΚΕΠ). Έπειτα και αφού έχουμε ορθή απάντηση από την
υπηρεσία της ΔΕΗ καλείται η υπηρεσία διαγραφής από τον δήμο στον οποίο μέχρι
τώρα άνηκε ο πολίτης. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται τυπικός έλεγχος για την
ορθότητα-αντιστοιχία των δεδομένων που δίνονται από τον πολίτη κατά την
συμπλήρωση της αίτησης. Εάν η διαγραφή είναι επιτυχής (ταυτόχρονα γίνεται εγγραφή
στην βάση δεδομένων παλιών δημοτών ώστε να υπάρχει πάντα, σύμφωνα με το
νομοθετικό πλαίσιο, λογική συνέχεια της μετακίνησης των πολιτών από δήμο σε δήμο
(όπως συμβαίνει και στην περίπτωση θανάτου)) καλείται η υπηρεσία του δήμου
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προορισμού προκειμένου να γίνει προσθήκη του πολίτη στην βάση δεδομένων του
δήμου προορισμού. Σε περίπτωση αποτυχίας του τελευταίου έχουμε αναίρεση της
προηγούμενης διαδικασίας (διαγραφή στον δήμο που άνηκε πριν).
Γενική η εικόνα ροής είναι η εξής:
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Σχήμα 3.4 - Ροή Μεταδημότευσης
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Περίπτωση 11)
Ο πολίτης, αφού αναγνωριστεί από το σύστημα (μέσω του ονόματος χρήστη και
κωδικού) και μπει στην υπηρεσία αυτή, θα συμπληρώσει την απαραίτητη φόρμα. Αν ο
έλ.r:yχoς ορθότητας των δεδομένων είναι επιτυχής τότε καλείται η ροή εργασίας που
περιγράφτηκε προηγουμένως. Επιπλέον σε περίπτωση επιτυχίας της διαδικασίας και
για κάθε αίτηση που γίνεται κρατάται ένα αρχείο log καθώς επίσης στέλνεται ένα e
mail στον πολίτη, για την επικύρωση των δεδομένων και τέλος κρατούνται κάποια
δεδομένα του πολίτη σε μια βάση δεδομένων. Τέλος σε περίπτωση επιτυχίας
δημιουργείται ένα αρχείο pdf που επικυρώνειτην συναλλαγή και το οποίο μπορείνα
κατεβάσειο πολίτης. Σε κάθε περίπτωση,αποτυχίαςή επιτυχίαςέχουμετα κατάλληλα
μηνύματαπρος τον πολίτη.
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Ροή και των δύο περιπτώσεων (ενιαία μορφή) υπό την μορφή βημάτων και
εναλλακτικών ροών
Ι. Logίn του πολίτη στην Πύλη
2. Συμπλήρωση φόρμας από τον πολίτη
3. Δημιουργία μοναδικού κωδικού συνα).λαγής του πολίτη που αιτάται
4. Έναρξης εγγραφής στοιχείων στο ημερολόγιο (Iog)
5. Αποστολή μηνύματος κλήσης της υπηρεσίας «Αστυνομίας » με τα σωστά
ορίσματα για ταυτοποίηση του πολίτη
6. Έλεγχος ορθότητας μηνύματος επιστροφής από Αστυνομία
7. Αποστολή μηνύματος κλήσης υπηρεσίας ΔΕΗ για ταυτοποίηση και έλΖγχο
κατοικίας του πολίτη για πάνω από δύο χρόνια
8. Έλεγχος ορθότητας μηνύματος επιστροφής από ΔΕΗ
9. Αποστολή μηνύματος κλήσης υπηρεσίας Δήμου για διαγραφή του πολίτη από
τον δήμο που μέχρι τώρα διέμενε
10. Προσθήκη διαγραμμένου πολίτη σε αντίστοιχη βάση του δήμου
11. Έλεγχος ορθότητας μηνύματος υπηρεσίας Δήμου
12. Αποστολή μηνύματος κλήσης υπηρεσίας του Δήμου για προσθήκη του πολίτη
στο νέο δήμο
13 Αποστολή e mail στον Πολίτη
14. Δημιουργία PDF αρχείου με τα στοιχεία της συναλλαγής
15. Εμφάνιση μηνύματος προς τον χρήστη
16. Κλείσιμο εγγραφής ημερολογίου
17. Η παρούσα ροή εργασίας τερματίζεται
EναλλoKΠΙCΉ ροή Ι : Σφάλμα στο βήμα 1
I.Μήνυμα λάθους για αποτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής του πολίτη
EναλλoκτιΙCΉ ροή 2 : Σφάλμα στο βήμα 2
Ι.Εάν δεν συμπληρωθεί ορθά η φόρμα εμφανίζεται το λάθος που εντοπίστηκε.
Εναλλοκτική ροή 3 : Σφάλμα στο βήμα 3
Εάν για κάποιο 'λfJγω εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στην βάση δεδομένων ή στα
SOAP μηνύματα που κρατά όλες τις συναλλαγές εμφανίζεται μήνυμα λάθους στον
χρήστη με την atnoλoyia τεχνικού προβλήματος
EναλλoκτιΙCΉ ροή 4 : Σφάλμα στο βήμα 6
Ι. Λάθος ταυτοποίηση του πολίτη
2. Προβολή κατάλληλου μηνύματος στον πολίτη για το λάθος
3.Κλείσιμο εγγραφής ημερολογίου
4.Η ροή εργασίας τερματίζεται
EναλλoKΠΙCΉ ροή 5: Σφάλμαστο βήμα 8
I.Λάθος ταυτοποίηση πελάτη
2.Προβολή κατάλληλου μηνύματος στον πολίτη για το λάθος
3.Κλείσιμο εγγραφής ημερολογίου
4.Η ροή εργασίας τερματίζεται
EναλλoKΤΙΙCΉ ροή 6: Σφάλμαστο βήμα 8
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Ι. Χρόνος κατοικίας στον δήμο λιγότερο απο 2 χρόνια
2. Προβολή κατάλληλου μηνύματος στον πολΙτη για το λάθος
3. ΚλεΙσιμο εγγραφής ημερολογίου
4. Η ροή εργασΙας τερμαΤΙζεται




4.Η ροή εργασίας τερματίζεται
3.5.2.2 Ροή εργασίας: «Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας στον δήμο που ανήκουμε»
Περίπτωση Ι)
Αρχικά γίνεται κλήση της υπηρεσίας του οργανισμού «Αστυνομία» προκειμένου να
ελεγχθεί η φυσική ύπαρξη και αντιστοιχία των δεδομένων που δίνονται από τον πολίτη
που επιθυμεί να κάνει την αίτηση για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας. Τα στοιχεία που
ελέγχονται είναι ο αριθμός ταυτότητας σε σχέση με το όνομα και επίθετο του δημότη
Στην συνέχεια εάν υπάρξει ορθή αντιστοιχία καλείται η υπηρεσία του οργανισμού
ΔΕΗ. Αυτή τη φορά απλά θέλουμε μια επιβεβαίωση από την ΔΕΗ για την κατοικία του
πολίτη (όπως ορίζεται από την ροή εργασίας του ΚΕΠ). Αφού πιστοποιηθούν τα
στοιχεία τότε καλείται ο δήμος στον οποίο θέλει να ανοιχτεί οικογενειακή μερίδα.
Προφανώς αυτός ο δήμος, είναι ο δήμος στον οποίο ήδη είχε κάποια μερίδα, επομένως
άνηκε στον δήμο αυτό. Τότε αφού γίνει ο απαραίτητος έλF:yxoς των στοιχείων γίνεται
διαγραφή του χρήστη από την υπάρχουσα βάση και τέλος έχουμε την τελική προσθήκη
στην βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται οι οικογενειακές μερίδες και εmστρέφεται
ένας μοναδικός αριθμός της μερίδας που μόλις ανοίχτηκε.
Γενική εικόνα:
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Περίπτωση 11)
Ο πολίτ/ς, αφού αναγνωριστεί από το σύστημα (μέσω του ονόματος χρήστη και
κωδικού) και μπει στην υπηρεσία αυτή, θα συμπληρώσει την απαραίτηπι φόρμα. Αν ο
έλ.εγχος ορθότητας των δεδομένων είναι επιτυχής τότε καλείται η ροή εργασίας που
περιγράφτηκε προηγουμένως. Επιπλέον σε περίπτωση επιτυχίας της διαδικασίας και
για κάθε αίτηση που γίνεται κρατάται ένα αρχείο log καθώς επίσης στέλνεται ένα e
mail στον πολίτη, για την επικύρωση των δεδομένων και τέλος κρατούνται κάποια
δεδομένα του πολίτη σε μια βάση δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, αποτυχίας ή
επιτυχίας έχουμε τα κατάλληλα μηνύματα προς τον πολίτη.
Το σχήμα είναι ακριβώς ίδιο όπως αυτού της μεταδημότευσης στην αντίστοιχη
περίπτωση .
Ροή και των δύο περιπτώσεων υπό την μορφή βημάτων και εναλλακτικών ροών:
Ακριβώς όπως την προηγούμενη υπηρεσία
3.5.3 Περιγραφή αρχιτεκτονικής εφαρμογών Οργανισμών και ΠΕΠ
Οι εφαρμογές των οργανισμών περιλαμβάνουν πληθώρα τεχνολογιών. Θα δοθεί μια
περίληψη παρουσιάζοντας τα βασικά συστατικά και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι
λεπτομέρειες αυτών.
Οι οργανισμοί διαθέτουν βάση δεδομένων, εξυπηρετητή εφαρμογών (application
serνer), δικτυακό εξυπηρετητή (web serνer) και εξυπηρετητή δικτυακώνυπηρεσιών
(Axis serνer).
Η μεταφορά των δεδομένωνπρος το ΠΕΠ ακολουθεί τ/ν πορεία που φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. Αναλυτικά τα EJBs αντικείμεναδημιουργούνταιαπό τα δεδομένα
των πινάκων στις βάσεις δεδομένωνή δημιουργούνδεδομένα και τα τοποθετούνστις
βάσεις δεδομένων. Τα αντικείμεναή γενικότερατα αποτελέσματαδιαφόρων
υπολογισμώνπροωθούνταιστον εξυπηρετητήδικτυακώνυπηρεσιώνο οποίος




Σχήμα 3.6 - Μεταφορά δεδομένων από Βάση δεδομένων στην Δικτυακή υπηρεσία
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση από την βάση δεδομένων και τα EJBs των οργανισμών
και ακολουθώνταςτην ροή του σχήματος θα συνεχίσουμε. Αφού τελειώσουμε με τους
Οργανισμούς θα αναφερθούμεστην αρχιτεκτονική του ΠΕΠ το οποίο ίσως είναι και το
πιο ενδιαφέρον από μορφή πολυπλοκότητας, μιας και περιλαμβάνει εκτός όλων των
άλλων και διαχειριστική μορφή.
3.5.3.1 Βάση δεδομένων Υπουργείου δημόσιας Τάξεως- Αστυνομία
Ο πίνακα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί το υπουργείο δημοσίας τάξης­
Αστυνομία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
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Αμlit Iφιn:ιε Όνομα
Σ;(ήμα 3.7 -Διάγραμμα Βάσης δεδομένων Αοτυ\'ομlκο6 Τμήματος
Το υπουργείο δημόσιας Τάξης - Αστυνομία περιλαμβάνει έναν πίνακα στον οποίο
καταχωρεί μόνο αυτά τα στοιχεία (θα μπορούσε να είναι το νiew μιας μεγαλύτερης
βάσης) απλώς για να προσφέρει (σε άλλους φορείς) την ύπαρξη και βασική
αντιστοιχία του αριθμού μιας ταυτότητας με κάποιο πολίτη. Τα πεδία είναι προφανής:
Αριθμός ταυτότητας, Επώνυμο, Όνομα πολίτη.







Π(νακας 1 - EJBs Αστυνομ[α
3.5.3.2 Βάση δεδομένων Οργανισμού ΔΕΗ
Ο Οργανισμός ΔΕΗ έχει ένα πίνακα με 6 χαρακτηριστικά. Τον αριθμό Πελάτη, το
οποίο αποτελεί και το πρωτεύων κλειδί, το Όνομα, το Επίθετο, τον Δήμο και το Έτος
καταχώρησης. Στο πεδίο «δήμω) τοποθετείται ο δήμος στον οποίο κατοικεί μόνιμα ο
πελάτης ενώ στο πεδίο «έτος Καταχώρησηζ)) τοποθετείται το έτος από το οποίο ο
πελάτης - πολίτης μένει στον δήμο αυτό. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση των πελατών της ΔΕΗ προσφέροντας κυρίως μια «απόδειξη» του μόνιμου
τόπου κατοικίας.
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Πίνακας 2 - EJBs ΔΕΗ
3.5.3.2 Βάση δεδομένωντων Δήμων
Η βάση δεδομένωντου δήμου (και κάθε δήμου που θα ενταχθεί στο σύστημα
ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης)αποτελείταιαπό 3 πίνακες κάθε ένας από αυτούς
υπάρχ.ει για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των δικ:τυακών υπηρεσιών που
παρέχ.ονται.Αναλυπκά στον πρώτο πίνακα έΧ,ουμε τα εξής πεδία : Αριθμός μερίδας,
που αποτελεί και το πρωτεύων κλειδί ,την ημερομηνία γΈWΗσης ,τον τόπο γΈWΗσης,
όνομα μητέρας, όνομα πατέρα και τέλος το όνομα και το επώνυμο του πολίτη. Ο
Σχι'ιμα 3.8 - ΔιάΥραμμα 8όσης δεδομένων ΟρΥανlομοι} Δ[Η
Τα EJBs που δημιουργούνταιαπό την αντίστοιχη βάση δεδομένων και αφορούν
στοιχ.είαπελατών στην ΔΕΗ είναι
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πίνακας αυτός χρησιμοποιείται προκειμένου να αποθηκεύονται τα στοιχεία του δημότη
στον νέο δήμο που επιθυμεί την μεταδημότευση.
FπΙOετo
Δημότη.; υ",...πατρό;
ΣΧΤΗια 3.9 - ΔιάΎραμ,ια Βάσης δεδομένων στοιχειών πολιτών σε Δήμους
Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι ανάλογα με τον δήμο θα μπορούσαν πιθανός τα ονόματα της
εκάστοτε βάσης να είναι διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι όμως και ακριβώς τα ίδια.
Επειδή όμως η εργασία αναπτύσσεται εντός του ίδωυ υπολογιστή για τους δύο δήμους
δόθηκαν διαφορετικά ονόματα στις βάσεις.
Τα EJBs που δημιουργούνται από την αντίστοι-χη βάση δεδομένων και αφορούν
στοιχεία των δημοτών είναι :
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Ο επόμενος πίνακας αναφέρεται στους παλαιούς δημότες και υπάρχει προκειμένου να
υπάρχει λογική συνέχεια στις κn.'ήσεΙζ των δημοτών. Σ;CΗμαΤΙKά φαίνεται παρακάτω
Σχήμα 3.1Ο - ΔιάΥραμμα βάσης δεδομένων πρώην Δημοτών
Προφανώς είναι ίδιος με το προηγούμενο με την εξής διαφορά.Υπάρχει ένα επιπλέον
πεδίο με όνομα Aitiadiagrafis στο οποίο σημειώνεταιο λό'Υος για τον οποίο βρίσκεται
μια εΥΥραφή σε αυτόν.
Τα EJBs που δημιουργούνται από την αντίστοιχη βάση δεδομένων και αφορούν
στοιχεία των παλιών δημοτών είναι:
Πίνακας 4 - EJBs, σTotxtiaπαλιών δημοτών
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Σχήμα 3. Ι Ι -ΔιάΎραμμα 86.σης δεδομένων"(όμων
Τέλος έχουμε και ακόμα έναν πίνακα ο οποίος σχετίζεται με το άνοιγμα οικογενειακής
μερίδας στον δήμο.
Τα EJBs που δημιουργούνται από την αντίστοιχη βάση δεδομένων και αφορούν
στοιχεία για την δήλωση γάμου είναι :
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Δέχεταισαν ορίσματα έναν αριθμό ταυτότητας.επώνυμο και όνομα και αναζητά
στην βάση δεδομένωντης αστυνομίας προκειμένουνα διαπιστώσειτην ύπαρξη της
ταυτότηταςαυτής και εν συνεχείασυγκρίνειεάν το όνομα και το επίθετο που έχει
δοθεί, αντιστοιχείμε αυτό της βάσης,
ΣυνεργατικόΔιάγραμμα
• Σε περίπτωση ορθής αντιστοιχίας επιστρέφεται ο κωδικός με αριθμό 400.
• Σε περίπτωση στην οποία υπάρχει μεν ο αριθμός ταυτότητας στην βάση
αJ.λά δεν υπάρχει αντιστοιχία ονόματος και εmθέτου με αυτά που έχουν
δοθεί τότε εmστρέφεται ο κωδικός 425.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καν στην βάση δεδομένων ένας τέτοιος
αριθμός ταυτότητας τότε επιστρέφεται ο κωδικός 440.
Σχήμα 3. Ι2 -Συνεργατικό ΔιάΥραμμα - Αστυνομ[α
Κωδικο( Επιστροφής
ΑατΙI\''Ψία




Η μοναδική υπηρεσία που προσφέρει η Αστυνομία είναι η εξής:
I)match_data(String arth_lautotital, Slring eponimo ,String onoma) : int
3.5.3.1 Δικτυακή υπηρεσία υπουΡΊείου δημοσίας τάξης - Αστυνομία
3.5.3 Δικτυακές υπηρεσίες Οργανισμών
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• Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο απροσδόκητο πρόβλημα εμφανίζεται ο
κωδικός 450.
3.5.3.1 Δικτυακές υπηρεσ{ες Ορ,Iαvισμού ΔΕΗ
Ο οργανισμός ΔΕΗ προφέρει δύο υπηρεσίες ώστε να ανταποκρίνεται στις περισσότερες
υπηρεσίες - διαδικασίες οι οποίες απαιτούν κάποιο στοιχείο απόδειξης μέσω της ΔΕΗ.
Ι) match_data(Integer getArithmospelati ,String epitheto ,String onoma,String dhmos) :
int
·Εχει ακριβώς την ίδια λογική που περιγράφτηκε προηγουμένως, στην περίπτωση της
αστυνομίας.
Κωδικοί Επιστροφής
• Σε περίπτωση ορθής αντιστοιχίας επιστρέφεται ο κωδικός με αριθμό 400.
• Σε περίπτωση στην οποία υπάρχει μεν ο αριθμός αυτός στην βάση αλλά δεν
υπάρχει αντιστοιχία ονόματος και επιθέτου με αυτά που έχουν δοθεί τότε
επιστρέφεται ο κωδικός 425.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καν στην βάση δεδομένων ένας τέτοιος αριθμός
ταυτότητας τότε επιστρέφεται ο κωδικός 440.
• Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο απροσδόκητο πρόβλημα εμφανίζεται ο
κωδικός 450.
Το συνεργατικό διάγραμμα της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με αυτό του σχήματος 3.12
11) check_tίmeyassed(lnteger getArithmospelatί ,Strίng epίtheto ,Strίng onoma,String
dhmos,int how tίme) : ίnt
Καλώντας αυτή την υπηρεσία καλείται έμμεσα και η match data(..). Και αυτό διότι η
σημασιολογία της check_time--'passed είναι η εξής:
Αφού ελεγχθεί η ορθή αντιστοιχία του πολίτη με την βάση της ΔΕΗ ,σχετικά με το
όνομα, επίθετο και δήμο, υπολογίζει τον χρόνο που έχει απέλθει από την χρονιά που
γίνεται η αίτηση για μεταδημότευση με αυτή που είναι καταχωρημένη στην βάση σαν
χρονιά εγγραφής.
Κωδικοί Επιστροφής
• Επιστρέφει 400 αν είναι πάνω από το χρόνο που δίνεται σαν όρισμα.
• Επιστρέφει 41 Ο αν είναι κάτω από το χρόνο που δίνεται σαν όρισμα.
• Σε περίπτωση στην οποία υπάρχει μεν ο αριθμός αυτός στην βάση αλλά δεν
υπάρχει αντιστοιχία ονόματος και επίθετος με αυτά που έχουν δοθεί τότε
επιστρέφεται ο κωδικός 425.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καν στην βάση δεδομένων ένας τέτοιος αριθμός
ταυτότητας τότε επιστρέφεται ο κωδικός 440.
• Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο απροσδόκητο πρόβλημα εμφανίζεται ο
κωδικός 450.
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Το συνεργατικό διάγραμμα της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με αυτό του σχήματος 3.12
3.5.3.3 Δικτυακές υπηρεσίες Δήμων
Οι δικτυακές υπηρεσίες των δήμων αποτελούν ίσως και τις πιο σημαντικές διότι
εμπεριέχουν και την περισσότερη λειτουργικότητα που έχει σχέση με το σύστημα.
Ι) add':.-to_municipalίιy (String onoma,String epitheto,String onomayatros,String
onoma_mitrosJ'ava.sql.Date mera_gennisis,String topos_gennisis,Integer id) : int
Αυτή η υπηρεσία σκοπό έχει την προσθήκη του πολίτη στην βάση δεδομένων που
αφορά την μεταδημότευση. Εάν τελικά είναι επιτυχής η προσθήκη, επιστρέφεται ένας
μοναδικός κωδικός ο οποίος είναι ο (αύξων) αριθμός μερίδας που πλέον έχει ο
δημότης.
Κωδικοί Επιστροφής
• Επιστρέφει τον Αριθμό Μερίδας του νέου δημότη αν δεν έχει παρουσιαστεί
κάποιο σφάλμα
• Επιστρέφει -1 σε περίπtωση που για κάποιο λόγο υπάρχει ήδη ένα τέτοιο
στιγμιότυπο
• Σε περίπtωση που υπάρξει κάποιο απροσδόκητο πρόβλημα εμφανίζεται ο
κωδικός 450.
Το συνεργατικό διάγραμμα της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με αυτό του σχήματος 3.12
Π) de!,jrom_municipalίty (String onoma,String epitheto,String onomayatros,String
onoma_mitrosJava.sql.Date mera_gennisis, String topos_gennisis,Integer
arithMerida,String reason) : int
Η υπηρεσία αυτή έχει σκοπό την διαγραφή κάποιου δημότη από τον δήμο στον οποίο
βρίσκεται. Αφού γίνει πρώτα έλεγχος για την ύπαρξη του πολίτη αυτού στην βάση στην
συνέχεια γίνεται η διαγραφή του. Μόλις γίνει η διαγραφή αυτή γίνεται προσθήκη (του
πολίτη που διαγράφηκε) σε μία άλλη βάση δεδομένων η οποία είναι ίδια με την
προηγούμενη με τις εξής δύο διαφορές. Καταρχήν η προσθήκη γίνεται με τον υπάρχων
αριθμό Μερίδας που είχε ο δημότης (δεν υπάρχει περίπτωση διπλής ύπαρξης μιας και
είναι παντοτινά μοναδικός) και τέλος υπάρχει μια επιπλέον εγγραφή στην οποία
τοποθετείται ο λόγος για τον οποίο έγινε η διαγραφή από την κύρια, ισχύοντα, βάση
δεδομένων. Οι λόγοι μπορεί να είναι η μεταδημότευση ή και ο θάνατος του δημότη.
Κωδικοί Επιστροφής
• Σε περίπτωση επιτυχής διαγραφής του δημότη επιστέφεται 400.
• Σε περίπτωση λάθους κατά την διαγραφή επιστρέφεται -2.
• Σε περίπτωση λάθους κατά την προσθήκη στην βάση με τους διαγραφθέντες
επιστρέφεται -3.
• Σε περίπtωση απροσδόκητου σφάλματος επιστρέφεται -1.
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Το συνεργατικό διάγραμμα της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με αυτό του σχήματος 3.12
1l1)add'.....marriage(String onoma,String epitheto, int arith_lίksiyrak....καmοu,
jaνa.sql.Datemera_teles_gamou ,String. topos_teles....κamοu,Ιnteger arithMerida) : int
Η υπηρεσία έχει σκοπό το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας για έναν δημότη. Πρώτα
αναζητάτε ο πολίτης στην βάση δεδομένων του δήμου, αφού βρεθεί τότε διαγράφεται
από αυτήν και γίνεται η προσθήκη στην νέα βάση επιστρέφοντας έναν νέο μοναδικό
Αριθμό οικογενειακής Μερίδας
Κωδικοί Επιστροφής
• Σε περίπτωση εmτυχίας εmστρέφεται ο Αριθμός Οικογενειακής Μερίδας.
• Σε περίπτωση που παρουσιαστή σφάλμα επιστρέφεται - Ι.
Το συνεργατικό διάγραμμα της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με αυτό του σχήματος 3. Ι 2
3.5.4 Περιγραφή αρχιτεκτονικής εφαρμογής ΠΕΠ
Το ΠΕΠ είναι η πιο σύνθετη εφαρμογή διότι περιλαμβάνει όλων των ειδών τις
τεχνολογίες προκειμένου να επιτύχει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Περιέχει SOAP
engine προκειμένου να στέλνει και να δέχεται τα απαραίτητα μηνύματα, jsp και serνlet
engines, μιας και μέσω των serνleΙS επιτυγχάνεται η εmχειρηματιιcή λογική του
συστήματος ενώ μέσω των jsp επιτυγχάνουμετην προβολή των αποτελεσμάτωνμας.
Τέλοςυπάρχουνκαι δύο βάσεις δεδομένων,μία στην οποία κρατάταιένα μοναδικός
κωδικός συναλλαγής,το όνομα, το επίθετο και το email του δημότη που έκανε την
αίτηση καθώς και μια περιγραφήγια την υπηρεσίαπου αντιστοιχείκαι τέλος μια βάση
στ/ν οποία υπάρχουντα στοιχείατων δημοτώνπου είναι μέλη της Πύλης και αυτά
είναι το usemame, password, όνομα, επίθετο και ένα πεδίο που αφορά τους
διαχειριστές του συστήματος.
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Σχήμα 3.13 - ΔιU'/ράμματα βάσεων δεδομένων,Κωδικός Συναλλαγής,ΛοΥ. Χρήστη
Ο κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε δοσοληψία κάποιου Πολίτη με την
υπηρεσία αυτή και αποτελεί ένα τεκμήριο για την πράξη που πραγματοποιήθηκε από
αυτόν.
Για κάθε πράξη που πραγματοποιείται είτε από ένα μέλος της Πύλης είτε από έναν
Διαχειριστή συστήματος κρατούνται κάποια στοιχεία σε ειδικά αρχεία με την μορφή
των Iogs.
Η εφαρμογή ΠΕΠ είναι επιφορτισμένη, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες
ενότητες να συνδυάσει όλα τα αντικείμενα «εmχειρηματικής λογικΤιζ)) (δηλ ανάκτηση
δεδομένων από τις δικτυακές εφαρμογές και σύνθεση αυτών) και να τα παρουσιάσει
στον πολίτη μέσω μιας Πύλης (portal) με την χρήση δυναμικών σελίδων
ενημερώνοντας τον για κάθε meaYή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα.
3.6 Γενική Περιγραφή της Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γενικές απαιτήσεις Πύλης :




• Δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.
• Άμεση ενημέρωση των πολιτών με την χρήση κατάλληλων μηχανισμών για
την πρόοδο και το αποτέλεσμα κάθε αίτησης του.
• Αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία με υψηλή διαθεσιμότητα.
• Ανοιχτή αρχιτεκτονική για εύκολη επέκταση του συστήματος.
• Παραμετροποίηση της Πύλης.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις όπως ύπαρξη fonιm, πολυγλωσσία, WΑΡ κτλ υπάρχουν σαν
σχεδιαστικές οντότητες στην πύλη αλλά δεν είναι υλοποιημένες
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3.6. Ι Χρήστες
Οι χΡήσπς χωρίζονται σε 3 κατηγορίες όπως αναφέρθηκε σε ΠΡΟηΥουμενη ενότητα
(Γεν,κη Περ,τραφή ιδιοτήτων μιας Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) έχοντας ακριβώς
τους ρόλouς που περΙΎράφονται σε αυτήν.
3.6.1.1 Χρήστες και Λειτουργίες του ΠΕΠ
Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν όλες οι λειτουργίες της Πύλης για κάθε είδους





Σχήμα 3.14 - Περυπώσεις Χρήσης του ΠοΜτη στην πύλη
Login:
Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη στην αντίστοιχη φόρμα. Το
σύστημα αφού συνδεθεί με την κατάλληλη βάση δεδομένων και κάνει τους
απαραίτητους ελέγχους έχουμε:
Σε περίπτωση εmτυχίας εμφανίζονταιτα εξής:
)- Είστε login :'Όvoμα"
» Logout Χρήστη
S2
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Σχήμα 3.15 - Διαδικασία Login
LOj!out ΧρΨπιι
Σε περίπτωση αποτυχίας εμφανίζονται
);> Αποτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής
);> Ξέχασα τον κωδικό μου ( δεν είναι υλοποιημένο)
Εάν επιλεχθεί το logout τότε από τούδε και στο εξής δεν έχουμε την ιδιότητα του
μέλους και ενεργούμεσαν guest
Εάν γίνει προσπάθεια από έναν κακόβουλο χρήστ/ να προσπελάσει σελίδες που
απαιτούν Login τότε θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα.
Όταν έχουμε ορθά εισαχθεί στο σύστημα τότε η αναγνώριση μας ισχύει για όλη την
περιήγηση μας στην Πύλη έως ότου είτε κάνουμε εμείς Logout είτε παραμείνουμε
ανενεργοί για 20 λεπτά.
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Register:
Ο χρήστης μπορεί να εισαχθεί στην Πύλη με την ιδιότητα του μέλους με την
προϋπόθεση ότι πρώτα έχει συμπληρώσει την απαραίτητη φόρμα η οποία περιλαμβάνει
τα εξής πεδία:
1.
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Σε περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα που ενημερώνει
τον χρήστη
Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν συμπληρωθεί ή δεν δοθεί ο συγκεκριμένος τύπος
που απαιτείται (πχ συγκεκριμένη μορφή για email) τότε θα εμφανιστείκατάλληλο
μήνυμα που ενημερώνειτον χρήστη για το λάθος που έκανε.
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Αφού τα δεδομένα που εισάγονται είναι τελικά ορθά τότε γίνεται σύνδεση με την
αντίστοιχη βάση δεδομένων και εισάγονται τα δεδομένα σε αυτή.
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Σχήμα 3.17 - Διαδικασία ΕΥΥραφής Χρήστη
Υπηρεσίες :
Οι υπηρεσίες είναι αυτές όπως περιγράφτηκαν διεξοδικά σε προηγούμενη ενότ/τα.
Επομένως τα πεδία τ/ς φόρμας πoιιdλoυν από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Και στις δύο υπηρεσiες έχουμε τις εξής ιδιότητες :
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Σχήμα 3.18 - Διαδικασ[α Υπηρεσιών
ιw
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ΙΕί"μι ..";το, .. "ΜΙΑ υφφJύ ίίΡΙ_ΛΤΟI
ΕmΥΧΙ"Ιi .1 διμδΙKυSΌμ
Για τα πεδία της φόρμας κάθε υπηρεσία γίνεται έλ.εγχος, αν έχουν συμπληρωθεί όλα
και αν είναι με ορθούς τύπους (πχ σωστή μορφή του e-maίl,αριθμούς όπου απαιτείται
κτλ ). Σε περίπτωση αποτυχίας της υπηρεσίας εμφανίζεται στον χρήστη μήνυμα λάθους
που τον κατατοπίζει πλήρως για το πού εντοπίστηκε το λάθος ενώ σε περίπτωση
επιτυχίας έχουμε αντίστοιχο μήνυμα.
Τέλος οι σελίδες που περιέχουν φόρμες καθώς και αυτές που εμφανίζουν το μήνυμα
επιτυχίας βρίσκονται υπό την προστασία του πρωτοκόλλου SSL για την ασφάλ.εια των
δεδομένωνπου στέλνει και δέχεται ο χρήστης.
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Ψηφοφορία:
Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για
μια δημοσκόπηση που λαμβάνει χώρα. Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική
επειδή δεν βασίζεται σε ασφαλής τεχνολογία για διπλοψηφίες.
Ο i:J.Eyxoς που γίνεται είναι απλά μέσω cookies.
.,







Σχήμα 3.19 - Διαδικασία Ψηφοφορίας
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Το «Κονσόλα Διαχείρισηζ!) αποτελεί ένα Iίnk ώστε να μπορεί να εισαχθεί ο admin στην
σελίδα διαχείρισης.
Περίπτωση 11)
Login: Όπως ο απλός χρήστης με την εξής διαφορά :Οταν γίνει ορθή αναγνώριση τοα
χρήστη σαν admίnlΔιαχειριστή εμφανίζεται το εξής μήνυμα:
Είστε υπεΡχΡήστης - admin Κονσόλα Διαχείρισης
Διαχείριση των webserνices
Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες/λειτουργίες
Από τούδε και στο εξής ο Διαιειριστήι: θα αναφέρεται ως admio.
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• Deploy Ι wιDeployWeb services
• Παρακολούθηση SOAP μηνυμάτων
• Eπισκόmση των Web Services
Dep/oy / unDep/oy Web services: Ο admin μπορεί συμπληρώνοντας μια φόρμα δύο
πεδίων, ένα για την Διεύθυνση Υπηρεσίας και ένα με το Όνομα ΑρχείουWSDD
να ενεργοποιήσειή να απενεργοποιήσεικάποια από τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι οργανισμοΙ Πάντα γίνεται έλεγχος για ορθότητα των δεδομένων
που δίνονται και δίνεται κατάλληλο μήνυμα τόσο σε περίπτωση επιτυχίας ή
αποτυχίας της πράξης. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια της
διαδικασίας
ΠαρακολούθησηSOAP μηνυμάτων: Ο admin μπορεί να παρακολουθεί τα μηνύματα
SOAP που ανταλλάσσονταιμεταξύ των διαδικτυακώνυπηρεσιώνκαι του ΠΕΠ
ώστε να μπορείεύκολα να εντοπίσειτυχών προβλήματα.
Επισκόπησητων Web Services: Παρουσιάζονται όλοι οι οργανισμοί που
προσφέρουν τις δικτυακές τους υπηρεσίες στο ΠΕΠ μαζί με ένα link προς την
σελίδα που παρουσιάζει τις υπηρεσίες που είναι οη line αυτή την στιγμή ώστε ο
admin να μπορεί να έχει επίγνωση αυτών.
Διαχείριση των Μελών
Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρεις Kατηγoρiες!λειτoυργiες :
• Διαγραφή account μέλους
• Προσθήκη Διαχειριστή Υπηρεσιών
• Προβολή στοιχείων κάποιου μέλους
Διαγραφή account μέλους: Ο adιnin δύναται να διαγράψει έναν χρήστη από την
βάση δεδομένων που κρατούνται τα μέλη για διάφορους λόγους. Έτσι
εισάγοντας το όνομα χρήστη στην κατάλ/ηλη φόρμα διαγράφεται ο
χρήστης. Γίνεται EAf:'(loς για την ορθότητα των δεδομένων (πχ ότι δεν είναι
κενό το πεδίο) και στην συνέχεια το σύστημα πληροφορεί με κατάλληλο
μήνυμα για την εmτυχία ή αποτυχία της πράξης αυτής. Η αποτυχία μπορεί
να οφείλεται είτε σε αναντιστοιχία ονόματος χρήστη με την βάση είτε λόγω
βλάβης της βάσης. Το μήνυμα είναι απολύτως διευκρινιστικό.
Προσθήκη Διαχειριστή Υπηρεσιών: Ο admin μπορεί να εισάγει και άλλους
διαχειριστές της Πύλης συμπληρώνοντας τα κατάλ/ηλα πεδία τα οποία είναι
ίδια όπως στην περίπτωση του register.
Προβολή στοιχείων κάποιου μέλους: Ο admin μπορεί εισάγοντας το όνομα
χρήστη στο κατάλληλο πεδίο της φόρμας να δεί τα στοιχεία του μέλους
αυτού. Και πάλι έχουμε έλεγχο για ορθότητα των δεδομένων που δίνονται.
Διαχείριση Κωδικών συναλλαγής
Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δυο κατηγορίες/λειτουργίες:
• Διαγραφή μιας συναλλαγής
• Προβολή στοιχείων κάποιας συναλλαγής
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Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα για κάθε επιτυχημένη
συναλλαγή ενός πολίτη με το ΠΕΠ δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός που
την χαρακτηρίζει και αποτελεί απόδειξη για τους φορείς που εμπλέκονται.
Διαγραφή μιας συναλλαγής: Ο admin μπορεί να διαγράψει μία συναλλαγή από
την βάση δεδομένων συμπληρώνονταςτον κωδικό συναλλαγής. Σε περίπτωση
επιτυχίας της πράξης ή αποτυχίας εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα που
ενημερώνει πλήρως.
Προβολή στοιχείων κάποιας συνα,1).αγής: Ο admin μπορεί να δει
συμπληρώνονταςτην αντίστοιχη φόρμα σε ποιον πολίτη ανήκει ο κωδικός μιας
συγκεκριμένηςσυναλλαγής (όνομα, επίθετο, e mail και την υπηρεσία που
χρησιμοποίησε) .Σε περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας της πράξης εμφανίζεται
κατάλληλο μήνυμα που ενημερώνει πλήρως.
Ρύθμιση του e maίl
Η ενότητα αυτή αποτελείται από την λειτουργία:
• Ιδιότητες των e mail
Ιδιότητες των e maίl : Ο admin μπορεί να αλλάξει τις παραμέτρους που
σχετίζονται με την αποστολή ενός e maίl συμπληρώνοντας την κατάλληλη
φόρμα. Οι παράμετροι που μπορεί να αλλάξει είναι: ο αποστολέας, ο host
serνer , η επικεφαλίδα και το κυρίως σώμα.
Γίνεται έλεγχος για το αν τα πεδία είναι κενά, αν έχουν δοθεί ορθά δεδομένα
(σωστή μορφή e - mail) και σε περίπτωση αποτυχίας ή επιτυχίας εμφανίζεται
κατάλληλο μήνυμα που ενημερώνει πλήρως.
Ρύθμιση των Iogs
Η ενότητα αυτή αποτελείται από την λειτουργία:
• Ιδιότητες των Jogs
Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλες οι πράξεις που γίνονται καταγράφονται σε αρχεία
logs.
Ιδιότητες των /ogs : Ο admin μπορεί συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα να
καθορίσει τους καταλόγους όπου θα σώζονται τα logs για κάθε υπηρεσίας
ξεχωριστά.
Διαχείριση Δημοσκόπησης
Η ενότητα αυτή αποτελείται από την λειτουργία:
• Προσθήκη δημοσκόπησης
Προσθήκη δημοσκόπησης: Ο admin συμπληρώνονταςτην κατάλληλη φόρμα
μπορεί να αλλάξει μια δημοσκόπηση
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Όλες οι πράξεις που γίνονται από τον κάθε admin καταγράφονταισε logs.
3.6.1.2 Χαρακτηριστικές οθόνες πρόσβασης του πολίτη
Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται οι οθόνες που θα χρησιμοποιεί ο απλός χρήστης κατά
την περιήγηση του στην Πύλη Εξυπηρέτηση Πολιτών








Σχήμα 3.21 - Προσβάσιμες οθόνες απο Πολίτη
Αρχική σελίδα
ο χρήστης μπορεί είτε να οδηγηθεί σε σελίδες με στατικό περιεχόμενο. είτε να
κάνει Register ώστε να γίνει μέλος της Πύλης, είτε να κάνει Login
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Η Πύλl] του Πολίο]
Το τελεuτolo Νέο .....
Νέες υπηρεσlες προσιίθΟΥΤΟI γιο την εξυηηρΙιηση των πολιιών
EιVOI ήδη ίτο:μη η νΙο πi.oιφόρμo που ΨπφιΤΤ!ί ορχικό τους δημlιUς ~όλoυ KOI Λόρlοσος.ΟI υ"ηρι!liις
Μυ rφoaf4lo\1O, ιίνοl η ιιποδιιιότιυση μιτο!ύ "ol.ιτίιν ouτΦν τιιν δύο πόλιφv κοθίις κο, η
ώνοτόΊηιο κοιοχιίριισης τικ φάξικ Υομού KOI την Ιιδοση ΟIΚΟΥινιιοκης μιρίδος.
Εικόνα 3.22 Οθόνη Αρχική Σελίδα Π6λης
Σι λίΥο lο,ρό θο ινoιιμoTlD(loύν κο! νίις rιό>.ιι.; που θο διoθίτouν ουτΙς n.; υιτηΡΙoiις κο, πολύ
σύντομο θο Ιχουμ( 10' νΙις δ,οθΙσlιιιςυηφισίιςπρος όq:ιi.ος του πολίτη
16/01/01 . Ανοιcινιίθηιον το oνόμιno !ΙΙΙΥ ΙΙ'ΙTUχόνΤ8ν ΥΟ το Κρonιό Αοτοηοιητιι:ό
rιιοr.ιμάθιιοςτο ονόμοτα!ΙΙΙΥ emuXόνT8f o:πιo;ΨτόtJιlζ TOIJ Κροτού Πιοτο"οιηnιούflι_μ6θιlllζ
ΥΙΙΙ ης yλύσιot<;: ΑΥΥλlιή, Ιτoί.ιf:ή, Γαλλ,ιη κοι Γιρμονι:ή emniδIf Β2 <IOJ.ιi yvΦOJ» 101 Π ιπολύ
lο\ι'ι yWΊoη., πω ΠΡΟΥμοτοη:ιι'ιθηι:ον οπς 18 Ι Ι9Νοιμβρ:ου ΖΟ06, oνaι::o!νφot το υηουΡΥιίο
Aρ~llή ΣIλlδo: ΝΙο
.....'. ", ... :.....
&,οθίσιμ(ς υπηριoίtς
Unk.





ινδ,οφιρόμΙ'l4υ (ΦΕΚ τ. Β
B96!16.01.ZQOZ)
.. Έκδοση διλιiω OιmινOμΙKης
τoιmiτητoς
]Η ΠυJ.η ίΙυπηριτη!JΚ Τσu Πολιτη ....,CI'~ott Il!tflnrt E~plD'ιt
FIt Et: .... FfIII'Ibs ΤoσIs ttφ
OBιιιk' .. ~. iIl ~ ι, r SeWι '-·FMσtι5 "ιIIedι e
~I Mtρ:JAnh:ιt:81Q'WoιIΛ:M'.....fσ;ίl.jφ
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Login
Ο χρήστης όταν κάνει Login στην Πύλη μπορεί εκτός του να περιηγηθεί σε
στατικές σελίδες να χρησιμοποιήσει και κάποια από τις Διαθέσιμες υπηρεσίες που
υπάρχουν.
Δ,αθlσιμες υπηρεσίες
Αποτελούν τις υπηρεσίες που προσφέρει η Πύλη Εξυπηρέτηση Πολιτών και είναι οι
«Άνοιγμα Οικογενειακής Mερίδαρ~ και «Μεταδημότευση Πολιτών». Οι σελίδες
αυτές προστατεύονται από το πρωτόκολλο SSL
}ΗΜη Ε(lI\ηΡι:Ιησηι; Του l1σ.1."η ~ro5Ofi fιιlerrct EHplorer ,
Η Πόλη 10. Πολίτη
liOiiijj
•





tνδια,φόμιYO\l ('ΕΚ τ. a
βΜ6.01.ΖΟΟΙ)
• ΓFOEΔPOΣ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣ
• SOfi\H ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Μεταδημότευση άγαμου ενήλικου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας


















~ Δηλιίνl όπ δι~ ίχι.ι ιιλίοιι θpηιn;MlKό ή no1m~Ii Υάμο αιην Ελλδio Γι το (Ιι.ιTφι~ό. __ Ii
-===== ==============""""'=;~_I~" ό""''''"·'''''::τ
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Εικόνα 3.23 - Οθόνη Διαθέσιμων Υπηρεσιών
AριθμGζ μιρίδος που Ι~ΟΤt σιην Μμο
'''λνοιγμα Οικογενειακής Μερlδας στον δημο κατογωγη('
AριθμGζ πιλάιη ΔΕΗ
Δ~μoς IiσTOικίoς











.. βΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕιΊΛΗΝΩΝ
.. Έκδοση lo!JT01fιτων
.. rr.O'tPΓEIA




ιν&αφιρομινου (ιιεκ τ. β
896/16.01.2(02)
Αι Ε(Ι .. Fιrιιιrtιs τσct Ηιφ
~ι;;' ilι<"""- t"'" 4
Ι""
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Σταπκές Σελίδες
Αποτελούν το σύνολο των στατικών σελίδων που μια Πύλη προσφέρει σαν
πληροφορίες στους Πολίτες όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα .Στην
συγκεκριμένη περίπτωση της εφαρμογής αποτελούν απλά lίnk, χωρίς περιεχόμενο
πληροφορίας
Register
Δυνατότητα που έχει ο πολίτης να εΥΥράφεται στην Πύλη και να μπορεί να
αξιοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Η σελίδα προστατεύεται με το
πρωτόκολλο SSL
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}IiIMfI tΙUΠΙ(ΙΙ11)Ο1'1ι,ΙουΠuλ,ιη '1K'O'>on InlMltI (>φIOf~Γ
'....
Πιρ' portdll ΒοηΒιl" Ι ΓΙΩ uτομυ μι ιιδ'ΚΗ uvrryKI( IS5I'U Ι forunl Ι ΥΙΑΡ Ι
_ _ • • _Ι χ"ρτηt.... J •
Αρχιιι:ή Iι~ίδo~ ΕΥΥροφή Xρήιm)














Φόρμα Σψπλήρωσης ΕγΥραφής νέαυ xρήσtη
~ ΓΊΡΟΕδΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣ




Εικόνα 3.24 - Οθόνη Register χρήστη
3.6.1.3 Χαρακτηριστικές οθόνες πρόσβασης του διαχειριστή
Εδώ εμφανίζονται οι οθόνες που θα χρησιμοποιεί ο admiη για την παραμετροποίηση
της Πύλης Εξυπηρέτηση Πολιτών
Στο σχήμα δίνεται το σύνολο των οθόνων αυτών:
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Στην σελίδα αυτή είναι συγκεντρωμένεςόλες οι δυνατές «επιλογές»διαχείρισης
που έχει ο admin. Αξίζει να αναφερθούντα εξής:
• Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα κουτί που απεικονίζει
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
• Στα δεξιά της σελίδας υπάρχει ένα κουτί που απεικονίζει πληροφορίες
σχετικά με τον admin που είναι αυτή την στιγμή στο σύστημα
• Στο κέντρο της σελίδας υπάρχει ένα κουτί (text box) στο οποίο μπορούν
οι admins να ανταλλάσουνσύντομα μηνύματα μεταξύ τους
• Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα κουτί που αναφέρει όλους τους
admin του συστ/ματοςμε κάποια στοιχείααυτών
.ΨlU'ή Σελίδα
Εύκολα μπορούμενα παραΠ1Ρήσουμεότι ο admin έχει πρόσβαση εκτός από τις σελίδες
που έχει και ο Πολίτης και σε μία άλλη κατηγορία σελίδων που αφορούν την
παραμετροποίησητης Πύλης. Στην συνέχεια θα δοθούν κάποια screenshots από αυτές
τις σελίδες .Τέλος όλες οι σελίδες προστατεύονταιαπό το πρωτόκολλο SSL και πως
ό'λο το μοντέλο είναι single Thread για εmπλέoν ασφάλεια.
Όλα αυτά παρουσιάζονται με δυναμικό τρόπο.
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3Η n λtι Eξυnηρι.Tφηι; Τnu ΠοΑlτη ~(fnς(Jft Inttl'ntt Ε~ρlorer
ι:.,ιΤ."",::::.:/~:":J!41I=",:::,_:,::",,:,_:::::::",:----""'-""";--'-'------------:.:r~~~ ...
•
altxriplaq τ.ν We~ SerνiceI
.. ΟιρlΟΥ Ι υr(lΙΡIoΥ Web serνίc:esς
.. Eιισκόnιση τιιιν Web SerνIc:es
.. ΔlαΥραφή Aw:ιurt μ!Ααυς
.. Προσθήκη Διοχιιριστή YnηΡΙQlων
ΔlαχιΙρlση ••'11.' auναΙΙαΥιίιν
.. &ΟΥροφή μιος συνaUαΥής
"l\Ιαβn),ή στοιχείι-ν κάποιας
lΝία:ι.λοΥής
.. ΛιπουΡΥlκά Συστψο: wίldows ΧΡ
.. βάση ΔιooμΙνιDν: fιιΥs~4.2Ι
.. Αρρlicι~οιι Serνer: JSoss version4,Q,S,GA:
Άμεσο Σχόλια πιν Διαχιιριιτιίιν






ρυ8μιση Πιυ e m.il
.. Ιδιότηπς τιιιν email
~
Διοχιiρηση 11Ιν Lol),
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Ενδεικτικά θα δοθούν μερικές ακόμα screenshots από τις σελίδες αυτές,




- ---- - -- -----~
6IlxeiρIιII ~ν Iι~ Sel'Vic8I
~ Deploy / unDepkly Web serνίcesς
~ Ποριι::ολούιιqση soIP μη~υμιJιlJν
~ EnloκόAoη TιJν Web Serms
~ ΔιοΥροφή Αο::ουη! μlλouς
~ ΠροβοΜ OΤOΙXlίυv κόnoιou μίλouς
~ ΔIΟΥ\1α:ιιή μιας σuνonoγής




:Οριaμις l(α1Ο11νιιιν νιο την αηo8ηιι!υaη "" tQ9i αρχιΙlιιν









lιt1ρo : 3lιtόΡΠOς 2007
Pu8plllη του e man
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]Η l1Ιιλη Εξu.-ιΡΗ1It'\~ r00 nO~irq . Miιrosσft IntemetExplorer
F............ eI -
&ιιχιlΡIGTΙ "" Web Serνi,n
• Deploy IIJ1Deploy Web serviceSζ
• Παρα~oλαυθηση sαδΡ lI1νψΌΤU~
• ΕηιακάΙlΙοη TIO~ Web Services
&ιοχιίριση τι, ΜιΙίι,
• ΔΙαΥροφή Accωπt μξλouς
• Πρoσ1lή~η ΔΙOXξIρισrή Ί'lΊΙρισιων
• Προθώ.ή σroιxιίω~ ~άηoιoυ μί:λouς
ΔlιχιίρlGTΙ ••δl.ιf, σuνιH.ιyιfν
• ΔΙαΥροφή ιιας σuνώ.λαyήζ
• ΠΡoθol.ή σιοιχιίυν ~άπOlας
α/'/αUαΥής
Γ····················································· :

























Μξρο : 3ΜCΡΠΟζ 2007
Logout
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4 Υλοποίηση
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν τα εργαλεία
και τεχνολογίες ανάπτυξης της Πύλης και των υπηρεσιών και στην συνέχεια θα δοθεί
μια περιγραφή πάνω σε σημαντικά σημεία της υλοποίησης.
4.1 Σύστημα υλοποίησης της εφαρμογής
Το σύστημα στο οποίο υλοποιήθηκε η εφαρμογή είναι το εξής:
• Λειτουργικό σύστημα Windows ΧΡ. Οι εφαρμογές μπορούν να εκτελεστούν σε
οποιαδήποτε λειτουργικά υπάρχει έκδοση τηςjaνa από την SUN Microsystems.
• Επεξεργαστής 1.4 GHz
• Περίπου 1 Gb στον σκληρό δίσκο
• Application serνer - χρήση του jboss (έκδοση 4.0.5.GA). Μπορεί να γίνει
χρήση οποιουδήποτε application server που να υποστηρίζει Container
Managed Persistence EJBs version 2.0.όπως οι : sun application serνer,Web
Sphere, JRun. Οι application server εκτελούν και χρέη web serνer επομένως δεν
υπάρχει λόγος για χρήση κάποιου ξεχωριστού.
• Χρήση Βάσης δεδομένων mysq! Serνer 4.21. Μπρορε( να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε βάση δεδομένων για την οποία υπάρχει driver που να την
υποστηρίζει η java (η πλειονότητα)
• Χρήση των Netbeans (έκδοση 5.5). Δεν είναι απαραίτητη η χρήση ενός τέτοιου
εργαλείου (άλλο αντίστοιχο το JBuilder) illά σίγουρα αποτελεί μια
διευκόλυνση για την παραγωγή μεγάλων προγραμμάτων
Προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός κεντρικού φακέλου (πχ με όνομα
egovemment_platform) το οποίο να βρίσκεται σε διαφορεηκό partition από το
λειτουργικό σύστημα όπου εκεί θα βρίσκονται όλες οι απαραίτητες κλάσεις και
αντίστοιχες βιβλιοθήκες. Έτσι μπορεί να γίνει χρήση προγραμμάτων και βιβλιοθηκών
από διάφορα λειτουργικά συστήματα εξασφαλίζονταςτην αυτονομία της εφαρμαΥής .
4.2 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία
Εξυπηρετητής εφαρμογών (Application Scγvcr)
Ο εξυπηρετητήςεφαρμογώνείναι επιφορησμένοςμε το να φιλοξενεί τις εφαρμαΥές
που έχουμε αναπτύξει. Συγκεκριμένα(για την συγκεκριμένηεφαρμογή)να υποστηρίζει
Enterprise Jaνa Beans (EJBs) και να μπορεί να εκτελεί και χρέη Web serνer, ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεταισε αιτήσεις του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ υποστηρίζοντας
servlets και jsp σελίδες.
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Java 2
Στην εργασία 'ΧΡησιμοποιήθηκε μόνο η γλώσσα προγραμματισμού Java καθώς και
τεχνολογίεςπου παρέχονται με βάση αυτή όπως EJBs, JSP. servlets κτλ. Η έκδοση που
χρηmμσπσιήθηκεήταν η JAVΑ 2 PLATFORM STANDARD ΕΟΙΤΙΟΝ
DEVELOPMENT ΚΙΤ 5.0 (περιλαμβάνειπληθώρα εργαλείων)
Περισσότερεςπληροφορίεςσχετικά με την μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα (.java)
σε εκτελέσιμα (.CIasS) αρχεία, την χρήση της virtuaI machine κτλ δεν θα αναφερθούν
στην εργασία διότι ξεφεύγουναπό τα πλαίσια αυτής.
WAR (Web Applieation Arehive)
Το αρχείο .war είναι ένα αρχείο jar με συγκεκριμένη δομή το οποίο αντιλαμβάνεταιο
δικτυακόςεξυπηρετητής για την δημιουργίαμιας δικτυακήςεφαρμογήςπου βασίζεται
στο ΗΠΡ πρωτόκολλο.Περιέχει στατικέςκαι δυναμικέςσελίδες (ΗΤΜL, JSP) καθώς
και κλάσεις, αρχεία jar και ένα αρχείο xmI με όνομα web.xmI
EJB-JAR
Το EJB αρχείο είναι ένα jar αρχείο το οποίο περιλαμβάνεικλάσεις και περιγραφέςπου
είναι απαραίτητεςγια να το αναπτύξειο applίcation serνer.
EAR (Enterprise ApplίcationArcbive)
Ένα αρχείο .ear αποτελεί μια δικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιεί και EJBs. Είναι
στην ουσία ένα αρχείο jar το οποίο περιέχει στη ρίζα του το WAR και EJB αρχείο
καθώς και κάποια αρχεία περιγραφής όπως το applίcation.xml (στον φάκελο ΙΜΕΤΑ­
!NF)
Enteτprise Arclm'e (EAR)





XML XML XMLDepk>ymeot Deploymeot
Descrίptor Descriptor Deploymeot
D Descήptor
Σχήμα 4.1 t Στοιχεία που αποτελούν το EAR αρχεiο
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JDBC (Java Database Connectivity)
Η διασύνδεση μεταξύ εφαρμογών που αναπτύσσονταιμε την γλώσσα java και
διαφόρωνβάσεωνδεδομένωνεπιτυγχάνεταιμέσω ειδικών οδηγώνπου αναπτύσσονται
συνήθωςαπό τις κατασκευάστριεςεταιρίες. Χαρακτηριστικόπαράδειγμαπου
χρησιμοποιείταικαι στην εργασία είναι ο οδηγόςmysql-connector-java-5.0.4.jar για
σύνδεση με τον mysql serνer. Έτσι με βάση το ΑΡΙ που δίνεται επιτρέπεται η
δημιουργία mνάκων, SQL ερωτήσεων κτλ
JNDI (Java Naming and Directory Interface)
Το JDNI αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
αναζήτηση EJBs καθώς και των βάσεων δεδομένων σε μια enterprise εφαρμογή. Όταν
δημιουργούμε EJBs καθορίζουμε στα αντίστοιχα αρχεία περιγραφής τα ονόματα τα
οποία θα καταχωρηθούν στον JDNI serνer του εκάστοτε appIication serνer (πχ του
JBoss) ώστε να έχουμε επιτυχή αναζήτηση.
JBoss
Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε ο appIication server JBoss, ο οποίος παρέχεται δωρεάν
στο διαδίκτυο. Ο JBoss είναι γραμμένος σε java και είναι αρκετά εύχρηστοςκαι
σταθερός. Ενσωματώνειεπιπλέονέναν web serνer προσφέροντας έτσι μια
ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών.
Ενδεικτικά αναφέρεται η δομή του:
Ijboss!bin
Σε αυτό το φάκελο περιλαμβάνονται όλιJ. τα απαραίτητα αρχεία για την έναρξη και
τερματισμό του JBoss
Ijboss!lib
Περιλαμβάνει όλες τις βιβλιοθήκες με τις κλάσεις που χρησιμοποιεί ο JBoss.
/jboss/server/default
Στον φάκελο αυτό υπάρχουν οι υποφάκελοι deploy, log και tmp.O depIoy
περιλαμβάνει τις εφαρμογές (.war, .jar, .οοι) καθώς και αρχεία που περιγράφουν τις
συνδέσεις με τις βάσεις δεδομένων. Ο φάκελος log περιλαμβάνει αρχεία στα οποία
καταγράφεται η κατάσταση του serνer κατά την εκκίνηση και τ/ν εύρεση λαθών.
Τέλος ο temp περιλαμβάνει προσωρινά αρχεία που δημιουργεί ο JBoss κατά τ/ν
λειτουργία του.
Ανάπτυξη εφαρμογών
Η ανάπτυξη των εφαρμογών στον JBoss περιλαμβάνει απλά τ/ν αντιγραφή των
αρχείων .ear, .war, .jar μέσα στο φάκελο server/default/deploy. Αντίστοιχα όπως
αναφέρθηκε για τ/ν σύνδεση με μια βάση δεδομένων απαιτείται απλά η προσθήκη του
κατάλληλου xml αρχείου σε αυτό τον φάκελο. Ο JBoss θα αντιληφθεί αμέσως τις
αλ/αγές που έγιναν και θα τις αναπτύξει άμεσα.
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NETBEANS 'DE 5.5
Το NETBEANS αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ανάπτυξη
πολύπλοκων εφαρμογών. Περιλαμβάνει πληθώρα χρήσιμων προγραμμάτων και
λειτουργιών διευκολύνοντας πολύ τους προγραμματιστές τόσο κατά την ανάπτυξη όσο
και κατά την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων. Μερικές χρήσιμες δυνατότητες του
είναι οι εξής:
• Έτοιμα πρότυπα για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών (.war .ear
αρχεία)
• Αυτόματη δημιουργία EJBs από ένα σχήμα βάσης
• Ενσωμάτωση του εργαλείου aπt
• Άμεσο deploy Τα/ν εφαρμογών στον application - webserver που
επιθυμούμε.
• Χρήση του JUnit για αποσφαλμάτωση
• Εύκολη δημιουργία γραφικών (interface)
Axis framework για δικτυακές υπηρεσίες (Web Serνices)
Ίσως το σημαντικότερο εργαλείο της εργασίας. Είναι αυτό που αποτελεί τον
εξυπηρετητή των web services ή πιο απλά αποτελεί ένα πλαίσιο (framework) για την
δημιουργία και εξυπηρέτηση των SOAP μηνυμάτων. Περtλαμβάνει επίσης και
εργαλεία για την δημιουργία των απαραίτητων κλάσεων που θα δημιουργήσουν τα web
servlces.
Αποτελείται από:
• Εργαλείο που δημιουργεί java κλάσειςαπό αρχείαWSDL και το
αντίστροφο
• Εργαλείο για την παρακολούθηση SOAP μηνυμάτων
• Ένα servlet που δρα ως εξυπηρετητής (server) για τους application servers
Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε το servlet που δρα ως εξυπηρετητής. Για να το
επιτύχουμε αυτό απλάνα αντιγράψουμε το περιεχόμενο του φακέλου
C:\axis_name\webapps στον application server (στον φάκελο server/defaultldeploy)
και να τον μετονομάσουμε σε axis.war. Ο application server θα το αναπτύξει άμεσα και
θα έχουμε πρόσβαση στο servlet.
Για την δημιουργία των αρχείωνWSDL μπορούμε να χρησιμοποιήσουμεείτε το
Java2WSDL είτε να δημιουργήσουμε εμείς ένα WSDD αρχείο και με την εντολή
java -cp o;oAX.ISCLASSPATH% org.apache.axis.client.AdminClient file.wsdd και
να πάρουμε το αρχείο που εmθυμούμε. Προσοχήνα δοθεί στο classpath
(AXISCLASSPATH : περιλαμβάνει σχεδόν όλο τον φάκελο lib από τον κατάλογο
axis\lib. Καλό είναι είτε να δημιουργούμε ΟΙΟΒΑΙ environment variables στα
windows είτε ένα αρχείο batch που θα φορτώνουμε κάθε φορά. Αυτό επέλεξε και ο
συγγραφέας σαν mo βολικό.
Για την δημιουργία τώρα των stubs (ανnκείμενα που δρουν ως proxy και εmτρέπουν
στην εφαρμογή να καλεί απομακρυσμένες μεθόδους (reιnote calls) σαν να ήταν μέθοδοι
τοmκών ανnκειμένων) χρησιμοποιούμε το εργαλείο WSDL2Java με την εντολή jaνa­
cρ %AXISCLASSPATH% org.apaehe.axis.wsdl.WSDL2Java address_WSDL.
Θα δημιουργηθούναυτόματα οι απαιτούμενεςκλάσεις που θα χρησιμοποιηθούνστην
εφαρμογήπου θα της καλεί.
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Σχετικά με τα EJBs
Τα (Entcrprise Java Beans) EJBs είναι αντικείμενα που προσφέρονταιγια την
διασύνδεση εφαρμογών με διάφορους πόρους όπως οι βάσεις δεδομένων. Προσφέρουν
επίσης την δυνατότητα δημιουργίας μεθόδων εmχειρηματιιcής λογικής διευκολύνοντας
περισσότερο την δημιουργία του MVC μοντέλου που αναφέρθηκεπροηγουμένως.
Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
• Session 8eans
• Entity Beans
• Message Dήνen Beans
Τα session beans αντιπροσωπεύουντις ενέργειεςπου εκτελεί ένας πελάτης σε μια
εφαρμογή.Χωρίζονταιστα stateful και stateless (ανάλογα άμα ενδιαφέρει να
διατηρείται κάποια κατάσταση τους). Τα session bean έχουν διάρκεια ζωής που
καθορίζεται από κάθε session του πελάτη και υπεύθυνο για αυτά, όπως και για όλα τα
beans, είναι ο EJB Container.
Επίσης ένα πλεονέκτημα τους είναι ότι εξασφαλίζεται ο συγχρονισμός μεταξύ αυτών
χωρίς τον φόβο deadlocks γράφovτας κώδικα σαν single threaded αvτικείμενα. Ο EJB
container είναι υπεύθυνος y'lα όλα αυτά.
Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τα Sessions beans αντικείμενα «περισσότερο»
επιχειρηματικής λογικής και είναι αυτά που συνήθως καλούν τα entity beans.
Τα entity beans χρησιμοποιούνταιγια την δημιουργίαμιας αντικειμενοστραφούς
προβολήςμια βάσης δεδομένων.Δημιουργούνταιαντικείμενακαι σχέσεις αυτών για
κάθε πίνακα μιας βάσης δεδομένων.Διαφέρουναπό τα session bean διότι αποτελούν το
μοντέλο (κατά το πρότυπο του MCV) και έχουν διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη(όσο
υπάρχουντα δεδομένα στη βάση). Μάλιστα σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος
μπορούν εύκολα να αναδομηθούναπό μια υπάρχουσα βάση. Και αυτά χωρίζονται σε
δυο κατηγορίες, σε ΒΜΡ (Bean Managed Persistence) CMP (Container Managed
Persistence). Η διαφορά τους είναι ότι στα ΒΜΡ ο προγραμματιστής είναι υπεύθυνος
για την ανάκτηση και αποθήκευση των δεδομένων σε μια βάση ενώ στα CMP την
ευθύνη την έχει ο EJB Container.
Τέλος έχουμε τα Message driνen beans που χρησιμοποιούνταιγια την ασύ'Υχρονη
εmκοινωνίαμεταξύ εφαρμογών(όχι αναγκαστικάJ2EE τεχvoλαyiας) με την χρήση
μηνυμάτων- EJBs.
Στην εργασία θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τα CMP beans και κάθε αναφορά σε
EJBs θα υπονοεί αυτά. Τα CMP υπάρχουνγια να συνδέουντις εφαρμογέςμε τις βάσεις
δεδομένωνκαι δεν περιλαμβάνουνκώδικα που να υλοποιείτα transactions παρά μόνο
σχέσεις μεταξύ των EJBs. Τα CMP για τις βάσειςπου χρειάστηκανστην εργασία
δημιουργήθηκαναυτόματααπό το εργαλείοπου υποστηρίζειη πλατφόρμα
NETBEANS (που ανολύθηκεπροηγουμένως).
Τέλος δημιουργείταικαι το αρχείο περιγραφής ejb-jar.xml. Είναι ένα xml αρχείο στο
οποίο ορίζονται οι κλάσεις που δημιουργήθηκαν,οι σχέσεις μεταξύ τους, η ασφάλεια
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JSP - Servlets
Για να εmτύχoυμε διαδραστικότητα μεταξύ του χρήστη με την δικτυακή εφαρμογή
συνήθως απαιτείται η δημιουργία δυναμικών σελίδων. Οι σελίδες αυτές σε τεχνολογία
της Java λέγονται JSP (Java server Pages).
Οι JSP σελίδες περιέχουν htmi κώδικα και σε κάποια σημεία ,στα οποία απαιτείται
δυναμικά δεδομένα τοποθετείται κώδικας Jaνa. Οι JSP σελίδες στην συνέχεια
μετατρέπονται αυτόματα από το Web (ή appIication) server σε servlets.
Τα serνiets είναι ειδικές κλάσεις (javax.serνJet.http.HttpServlet)οι οποίες
χρησιμοποιούνταιαπό τον προγραμματιστήγια να απαντούνσε αιτήσεις του
πρωτοκόλλουΗΠΡπροσφέρονταςκαι άλλες δυνατότητεςόπως πχ την δημιουργία
Cookies.
Το αρνητικό με τα serνiets είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η έξοδος προς τον
χρήστη η οποία έξοδος, δηλαδή ο HTML κώδικας, γράφεται χεφωνακπκά από τον
προγραμμαπστή κάνοντας πολύ δύσκολο το debugging και γενικότερα την δημιουργία
ευπαρουσίαστων σελίδων.Αυτό το πρόβλημα λύθηκε όπως προαναφέρθηκε με τις JSP
σελίδες.
Με τα Servlets και τα JSPs καλύπτονται οι βασικές ανάγκες μιας δικτυακής εφαρμογής
4.3 Λεπτομέρειεςυλοποίησης
Περιγραφή της Εφαρμογής της Πύλης και των υπηρεσιών:
Ο κεντρικός κατάλογοςWorkflowView αποτελείται από τους εξής υποκαταλόγους
• Commo: Σε αυτό τον φάκελο περιλαμβάνονταιόΜ τα απαραίτητα αρχεία
που είναι κοινά για τις δύο υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί αλλά
γενικότερα και για άλλες υπηρεσίες που θα εντάσσονταν στο σύστημα.
Παραδείγματααποτελούν τα αρχεία για δημιουργία PDF, αποστολή e mail,
διαχείρισης των logs, form valίdations κτλ
• serv/e(.DikogeniakίMerida: Σε αυτόν τον φάκελο περιλαμβάνονται όΜ τα
αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της υπηρεσίας
«Άνοιγμα οικογενειακής Μερίδας}}.Το κεντρικό servlet είναι αυτό που
καθορίζει την ροή εργασίας και καλεί πς απαραίτητες κλάσεις είτε από τον
κατάλογο Common είτε από τον κατάλογο που ανήκει.
• serν/et metadimoteusI: Σε αυτόν τον φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα
αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της υπηρεσίας
«Μεταδημότευση πολιτών».Το κεντρικό servlet είναι αυτό που καθορίζει
την ροή εργασίας και καλεί τις απαραίτητες κλάσεις είτε από τον κατάλογο
Common είτε από τον κατάλογο που ανήκει
• siteManagment: Σε αυτόν τον φάκελο περιλαμβάνονται αρχεία που
διαχειρίζονται την οργάνωση της Πύλης και αφορούν την διαδικασία login,
logout, register, δημοσκόπηση κτλ
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• adminSourcej': Σε αυτόν τον φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία που
καθορίζουν την λειτουργικότητα του admίnlΔιαχειριστή της Πύλης και των
υπηρεσιών που παραμετροποιεί.
• Οι φάκελοι της μορφής Serνices_stubs.ipiresia όπου στο κάθε φάκελο
αντιστοιχούν κάποια αρχεία που είναι απαραίτητα για την «ενεργοποίηση­
κάλεσμα)} των διαδΙKτuαKών υπηρεσιών με την τεχνολογία των soap
μηνυμάτων.
• Web'pagej': Σε αυτόν τον φάκελο περιλαμβάνονται όλες οι δυναμικές
σελίδες που συνθέτουν την λειτουργικότητα της Πύλης
• Con.fιguration .fιlej' : Αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει το αρχείο web.xrnl το
οποίο δημιουργείται αυτόματα από το IDE NETBEANS και είναι
απαραίτητο για τον εξυπηρετητή.
Όλα αυτά τα στοιχεία «ενώνονταο} όπως αναφέρθηκε και δημιουργούν το αρχείο
WorkflowView.ear το οποίο και γίνεται deploy στον εξυπηρετητή (application
serνer) και πλέον η web εφαρμογή είναι έτοιμη για προσπέλαση.
Περιγραφή της Εφαρμαγής των Δήμων
• Ipirej'iej': Στον φάκελο αυτό υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία τα οποία
αποτελούν το business Iayer και περιέχουν τις μεθόδους αυτές που
καλούνται απο τις αντίστοιχες ροές δεδομένων της εφαρμογής της Πύλης.
• Dilosi_Gamou: Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονταιόλα τα απαραίτητα
αρχεία τα οποία αποτελούν το data Iayer σχετικά με την υπηρεσία Δήλωση
Γάμου και τα οποία είναι υπεύθυνα για την πρόσβαση στις βάσεις
δεδομένων (θυμηθείτε την τεχνολογία των EJBs)
• Metadimoteusi_stoixeia: Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονταιόλα τα
απαραίτητα αρχεία τα οποία αποτελούν το daτa layer σχετικά με την
υπηρεσία Μεταδημότευση και τα οποία είναι υπεύθυνα για την πρόσβαση
στις βάσεις δεδομένων (θυμηθείτε την τεχνολογία των EJBs)
Περιγραφή της Εφαρμαγής Αστυνομία
• Astinomiko tmima: Περιλαμβάνει τα αρχεία που εξασφαλίζουν τις
υπηρεσίες της Αστυνομίας καθώς και την πρόσβαση στην βάση δεδομένων
Περιγραφή της Εφαρμογής ΔΕΗ
• Deh: Περιλαμβάνει τα αρχεία που εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες της ΔΕΗ
καθώς και την πρόσβαση στην βάση δεδομένων
4.4 Τεχνικέςλεπτομέρειεςεφαρμογής
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Κωδικός συναλλαγής:
Ο κωδικός συναλλαγής που έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια εξασφαλίζεται
με τον εξής τρόπο. Γίνεται πρόσβαση στην αντίστοιχη βάση δεδομένων, παίρνεται το
μέγιστο στοιχείο αυτής και αυξάνεται κατά ένα. Η υλοποίηση βασίζεται στα EJBs
Ο ίδιος φόπας ισχύει για κάθε μοναδικό αριθμό όπου και αν απαιτείται.
PDF
Για την δημωυΡΥία του PDF αρχείου χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη iText η οποία
προσφέρεται ως freeware. Στην συνέχεια καλούνται διάφορες μέθοδοι σι οποίοι και
δημιουργούν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Logs
Τα αρχεία κειμένου αυτά, έχουν τις εξής ιδιότητες:
Το όνομα του αρχείου είναι της μορφής: 2_3_2007.tx! δηλαδή για κόθε μέρα
δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο και κάθε ιnrηρεσία έχει το δικό της UΠO-φάκελO με τα
αρχεία αυτά.
ΠαράδεΙΎμα : C:\log\Ipiresia_metadimoteusi, C:\log\lpiresia_Garnou. Αυτά μπορούν να
αΛλάξουν όπως έχει αναφερθεί από τον admin
Η εσωτερική δομή κάθε αρχείου Iog είναι η εξής:
Ώρα [Κωδικός συναλλαγής Πελάτη Χ] []Ρ: χ.χ.χ.χ ] μήνυμα κωδικού
Form Validation
Η ορθότητα μιας φόρμος πρας συμπλήρωσης επιτυΥχάνεται με την χρήση της κλάσης
ForrnVa!id η οποία περιλαμβάνει μεθόδους ελέΥχου για περίπτωση NULL
συμβολοσειρές,αριθμούς, μορφή ημερομηνίας,emai! κτλ.
Αξίζει να αναφερθείη χρήση των Pattems που προσφέρει η JAνΑ για τον έληχο τόσο
της έγκυρης μορφής ενός e mai! καθώς και για την μορφή της ημερομηνίας.
Web pages
Οι περισσότερες(δυναμικές) σελίδες JSP που αποτελούν την Πύλη κόνουν χρήση της
τεχνολογίας των Beans. Δηλαδή αποτελούν ιcαι μόνο το μέσο προβολής (μέσω των
beans) των αποτελεσμάτων που δημιουργούνται και επεξεργάζονται από τα serνlets.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες δυναμικές σελίδες που κάνουν απευθείας πρόσβαση σε
μια βάση δεδομένων και εμφανίζουν τα αποτελέσματα χωρίς ενδιάμεσους (Beans).
Ροές Εργασίας υπηρεσιών
Το servIet κάθε υπηρεσίας ξεκινάει με τον ίδω τρόπο :
Αρχικά γίνεται αρχικοποίηση του serylet στο οποίο καθορίζονται κάποιοι παράμετροι
όπως τα στοιχεία του email που θα σταλεί σε περίπτωση επιτυχίας καθώς και για το
που θα σωθούν τα logs αρχεία. Οι παράμετροι αυτοί καθορίζονται από αντίστοιχα xml
αρχ.εία τα οποία διαβάζονται (γίνεται parsing). Αυτά είναι:
XmlEmailValues.xml με το αντίστοιχο ΟΤΟ για validation EmailDTD.dtd
XmLogValues.xml με το αvnστοιχο ΟΤΟ για validation logVTD.dtd.
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Θα μποροΟΟε να ήταν και xml scheme αντί DTD αλλά όπως ορίζεταικαι από το e gif
για μικρά αρχεία και λίγους τύπους περιγραφήςδεδομένωντα DTD είναι πιο εύχρηστα.
Στην συνέχειαστην αρχή κάθε αίτησης που εξυπηρετείται,γίνεται έ'Μ.γχος αν το αρχείο
που καθορίζει τα 10gs έχει τροποποιηθεί, κοιτώντας την ημερομηνία τροποποίησης και
εαν έχει όντως αλλάξει (από τον admin) τότε ξαναγίνεταιparsing. Αντίστοιχα μόλις
είναι έτοιμη η αποστολή του e maίl και πάλι γίνεται έλεγχος για πιθανή τροποποίηση
του αρχείου παραμετροποίησης του e mail.
Προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια των δεδομένων ακολουθείται η εξής τακτική :
Όταν ο admin πραγματοποιείτην διαδικασίατης παραμετροποίησηςγια παράδειγμα
του e maH τότε το αντίστοιχο xml αρχείο κλειδώνει (για ανάγνωση) έως ότου τε'Μ.ιώσει
η εγγραφή σε αυτό. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας εγγραφής ξεκλειδώνει
αυτόματα. Επιπλέον σε περίπτωση ανάγνωσης (επιτρέπεταιη ταυτόχρονη ανάγνωση
από ποα/ς αιτήσεις) κλειδώνεταιη εγγραφή.
Εδώ να σημειώσουμεότι υπάρχει η περίπτωση της λιμοκτονίαςόταν πχ έρχονται
συνεχώς αναγνώστες με τέτοιο ρυθμό με το οποίο ποτέ ένας εγγραφέαςνα μην μπορεί
να κάνει εγγραφή.Η υλοποίηση γίνεται με βάση την τεχνική των Ick αρχείων μέσω
κάποιων κλάσεων και μεθόδων που παρέχει το development kit της JAVΑ και πιο
συγκεκριμένα μέσω της FileChanne! και Filelock.
Τέλος αναφέρεται ότι αυτός ο τρόπος υλοποίησης είναι μια σύμβαση και δεν αποτρέπει
κάποια κακόβουλη εφαρμογή να εrΊράψει στα αρχεία αυτά όταν είναι «κλειδωμένα»
Τέλος σημασία έχει ο συγχρονισμός μεταξύ διαφόρων αντικειμένων προκειμένου να
επιτυγχάνεται ορθότητα και συνέπεια των δεδομένων κυρίως κατά την πρόσβαση σε
βάσεις που απαιτούν εγγραφή σε αυτές κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας τις
αναφορές των αντικειμένων ως GIobal μεταβλητές και στην συνέχεια συγχρονίζοντας
αυτές μέσω του μηχανισμού Synchronized.
Αναφέρεται ό,τι ό'Μ.ς οι μεταβλητέςπου αναπτύσσονταιεντός μιας τοπικής μεθόδου
για παράδειγμαη doPost είναι μοναδικά αντίγραφαγια κάθε αίτηση που εξυπηρετούν
και είναι απαλλαγμένεςαπό θέματα συγχρονισμού.
4.5 Δομή Απαραίτητων καταλόγων
Για την ορθή 'Μ.ιτουργία όλης της εφαρμογής είναι απαραίτητος ο κατάλογος
ConfιgurationFίles ο οποίος είναι στο ίδιο σχετικό επίπεδο με τον κατάλογο
egoverment""pIatfom που περιλαμβάνειτους καταλόγους με την εφαρμογή
Αναλυτικάο κατάλογοςCoofiguratiooFiles περιλαμβάνει:
• Admin Logs
Εδώ υπάρχουν υποκατάλογοι ανάλογα με την κάθε υπηρεσία που μπορεί να
παραμετροποίησει ο admin και μέσα σε αυτήν σώζονταιαρχεία (logs) στα
οποία καταγράφονται: το όνομα του θdιnίη που κάνει την πράξη και κάθε
λάθος ή επιτυχία πραγματοποιηθεί.
• Libs
Εδώ περιλαμβάνονται ό'Μ.ς οι εξωγενείς βιβλιοθήκες που είναι απαραίτητες για
την 'Μ.ιτουργία της εφαρμογής
• XMLs
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Εδώ υπάρχουν τα xmI αρχεία μαζί με τα απαραίτητα DTD αρχεία
• Dep/oy_Undep/oy
Εδώ υπάρχουν τα αρχείαWSDD με τα οποία μπορεί να κάνει deploy και
undepIoy δυναμικά ο admin διάφορεςυπηρεσίες.
• Logo
Εδώ περιλαμβάνεταιένα αρχείο εικόνας που χρησιμοποιείταικατά την
δημιουργία του PDF
• Dimoslropisi
Εδώ υπάρχουν κάποια αρχεία .dat τα οποία σχετίζονται με την δημοσκόπηση
Τέλος υπάρχουν και τα εξής αρχεία :
• adminNotes.fxl
Εδώ καταχωρούνταιοι άμεσες σημειώσεις που μπορούν να γράψουν οι admins
και να είναι ορατές σε όλους τους άλλους (admins).
• dimoίotxt
Εδώ καταχωρούνται οι δήμοι με δίπλα τους ένα μοναδικό αριθμό που τους
αντιστοιχεί.
• Axis Url. (χΙ
Εδώ υπάρχουν οι οργανισμοί και δίπλα το link με την σελίδα των υπηρεσιών
που διαθέτουν. Το αρχείο διαβάζεται δυναμικά κάθε φορά και εμφανίζεταιόταν
απαιτηθεί από τον admin.
Αναλυτικά ο κατάλοΥος egoverment_pIatform περιλαμβάνει:
• Astinomiko tmima
Εδώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία που αφορούν την υπηρεσία της
Αστυνομίας. Το αρχείο που γίνεται τελικά depIoy στον application serνer είναι
Astinomiko_tmima.jar
• Deh
Εδώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία που αφορούν την υπηρεσία της ΔΕΗ.
Το αρχείο που γίνεται τελικά depIoy στον application serνer είναι deh.jar
• DimosBolou
Εδώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία που αφορούν την υπηρεσία του δήμου
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Εδώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία που αφορούν την υπηρεσία του δήμου
Λάρισας. Το αρχείο που γίνεται τελικά deploy στον application serνer είναι
DimosLaήssas.jar
• WorliflowView
Εδώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία που αφορούν την δημιουρ-Υία της
Πύλης όπως αναφέρθηκαν στην αρχική ενότητα. Το αρχείο που γίνεται τελικά
deploy στον application serνer είναι το WorkflowView.ear
4.6 Εγκατάσταση της εφαρμΟΎής
Για την ορθή λειτουργία-εγκατάσταση γίνονται τα εξής βήματα
• Αντιγραφή των καταλόγων από το cd στο σκληρό δίσκο πχ C:
• Οι κατάλογοι έχουν την ίδια «σχετικότητα» όπως και στο cd
• Ο φάκελοςjbοss-4.0.5.GΑ που αποτελεί τον application serνer περιέχει ήδη
(deploy) τα αρχεΙα των εφαρμΟΎών.ΑλλιώςακολουθεΙται η εξής
διαδικασίας
Ι) Είτε χειρoιciνητα μέσω του εργαλείου ant
2) Είτε μέσω κάποιας πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού (πχ NETBEANS
IDE)
• Εγκατάσταση του mysql-4.1.22-win32 προκειμένουνα έχουμε το σωστό
sql serνer και του mysql-query-browser-I.I.5-win.msi για να κάνουμε
πλοήγηση και εισαγωγή δεδομένωνστις βάσεις.
Σημείωση: Ηβάση δεδομένωνστην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα EJBs είναι η
mydala. Το username και password πουχρησιμοποιούνκατά την πρόσβασηείναι rool
Kaljava αντίστοιχα.
Μέσα στον φάκελο του applίcalίonserver υπάρχει και το πιστοποιητικό του 'SSL
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5 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της εργασίας δίνοντας κάποια
συμπεράσματα καθώς και κάποιες αναφορές σε βελτιώσεις και μελλοντικές επεκτάσεις
του συστήματος.
5.1 Σύνοψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκεο σχεδιασμός και η υλοποίηση
μιας Πύλης ηλεκτρονικής Διαιcυβέρνησης προσανατολισμένηστον Πολίτη.
Αναπτύχθηκανπαράλληλα και κάποιες δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται(σαν
παραδείγματα) προς τον πολίτη καθώς και μια κονσόλα διαχείρισης της Πύλης από
εξειδικευμένο προσωπικό.
Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν :
• Δυο δικτυακές υπηρεσίες: Μεταδημότευση και Άνοιγμα οικογενειακής
Μερίδας
• Μηχανισμοί που αφορούν την μορφή και ορθή λειτουργία της Πύλης
• Ενδιάμεσο στρώμα (middleware) που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις
δικτυακές υπηρεσίες
• Μηχανισμός Διαχείρισης της Πύλης
Επιπλέον χαρακτηριστικά του συστήματος:
• Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε σελίδες και υπηρεσίες της
Πύλης
• Μηχανισμός ασφάλειας των δεδομένων που στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου
SSL
• Δημιουρ-Υία μοναδικού κωδικού συναλλαγής για κάθε πράξη που
πραγματοποιείται από τους πολίτες.
• Καταγραφή όλ.ων των πράξεων που πραγματοποιούνται τόσο από τους Πολίτες
όσο και από τον Διαχεφιστή/admίn σε logs
• Δημιουργία εγγράφων σε μορφή PDF που μπορεί να κατεβάσει ο πολίτης και
πιστοποιούν την συναλλαγή του
• Εύκολη και απλή η παραμετροποίηση του συστήματος από τον
Διαχειριστή/admίn
5.2 Συμπεράσματα
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα η διπλ.ωματική ερΥασία κινήθηκε
σε δύο πλαίσια. Στην δημιουργία μιας εύχρηστης και λειτουργικής Πύλης και στην
ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών. Για το πρώτο κομμάτι χρησιμοποιήθηκαν
τεχνολογίες που προσδίδουν δυναμικότητα σε μία σελίδα (χρήση jsp και serνlets
,EJBs,beans) ενώ για το δεύτερο κομμάτι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που είναι
απαραίτητοι για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας που είναι και η ουσία
της Hλε",ρovικής Διακυβέρνησης. Οι τεχνολογίες που χρηmμοποιήθηκαν είναι τα
πρότυπα SOAP και WSDL.
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5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Παρ'όλου που έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί μια Πύλη που να περΊλαμβάνει εκείνα
τα στοιχεία που την κάνουν ρεαλιστική, υπάρχει προφανώς πληθώρα ιδεών και
λειτουργιών που θα μπορούσαν να προστεθούν.
Σχεπκά με πιν Πύλη:
• Υλοποίηση των στοιχείων που τώρα υπάρχουν απλά σαν σχεδιαστικές
οντότητες όπως WAP , προσωποποίηση σελίδας, RSS, Fonιm
• Θα μπορούσαν να εκδίδονται ειδιιcά πιστοποιητικά αναγνώρισης των χρηστών
για την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας πέρα του ονόματος ιcαι κωδικού χρήστη
Σχεπκά με πις Υπηρεσίες:
• Θα μπορούσαν σταδιακά να προστίθενται νέες υπηρεσίες ή και να
επεΙCΤείνOνται οι υπάρχουσες. Για παράδειγμα σι δύο υλοποιημένες υπηρεσίες
αφορούν δύο δήμους τον Βόλο ιcαι την Λάρισα.
• Ανάπτυξη μιας επέκτασης SOAP τόσο στην πλευρά του ΠΕΠ όσο και από την
πλευρά των δήμων η οποία θα συμπιέζειτα δεδομέναπου αποστέλλονταικαι
λαμβάνονταιαντίστοιχα μειώνονταςέτσι τον χρόνο μεταφοράτους άρα και τον
συνολικόχρόνο από την στιγμή της αίτησης του πελάτη μέχρι την λήψη της
απάντησης
• Ανάπτυξη μηχανισμού σχετικά με το versioning του συστήματος. Δηλαδή η
δυνατότητα μιας εφαρμογήςνα παρατηρεί nς αλλαγές που πραγματοποιούνται
σε κάποιες δικτυακές υπηρεσίες.να προσαρμόζεταιστις αλλαγές αυτές
κρατώνταςστο ακέραιο τις υπηρεσίεςπου προσφέροντανσε παλαιότερες
εκδόσεις του συστήματος
• Θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένας μηχανισμός ασύγχρονης εmκοινωνίας μεταξύ
του ΠΕΠ και των δικτυακών εφαρμογών ώστε το ΠΕΠ να μπορεί να απαντάει
άμεσα σε αιτήσεις οι οποίες χρήζουν γρήγορης απάντησης αφήνοντας άλλες
λιγότερο σημαντικές για αργότερα. Όπως έχει αναφερθεί το μοντέλο που ισχύει
στην υλοποίηση είναι το σύγχρονο.
• Χρήση μηχανισμών για περεταίρω ασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ του
ΠΕΠ και των δικτυακών υπηρεσιών. Πέρα από το πρωτόκολλο SSL που
χρησιμοποιήθηκεστην παρούσαεργασία υπάρχειπληθώρα (εmπλέον)
τεχνολογιώνπου ειδικεύονταιστην ασφάλειαΧΜΙ αρχείωνόπως για
παράδειγμαΧΜΙ Signature, ΧΜΙ Encryption), WS-Security, SAML (Security
Assertion Markup Language).Τέλοςθα μπορούσαννα χρησιμοποιηθούνκαι
κάποιες επιπλέον ακόμα δυνατότητεςπου προσφέρονταιόπως η δημιουργία
ρόλων και εισαγωγή ομάδωνχρηστών με συγκεκριμέναπρονόμια.
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5.4 Προσωπικήάποψη
Σε όλο αυτό το κείμενο που προηγήθηκεέγινε μια προσπάθειααπό τον συγγραφέανα
αναλυθούντόσο σι βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςόσο και
κάποιες τεχνολογίεςκαι τεχνικές που απαιτούνταιπροκειμένουνα επιτευχθείη
υλοποίησητης. Έγινε προσπάθειαώστε ο αναγνώστηςτου κειμένουνα μπορέσεινα
αποκτήσειμια έστω και μερική εικόνα για όλα αυτά τα ζητήματαπου αφορούντην
σχεδίαση και ανάπτυξη της ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησηςαποτελώντας(ευχόμενος)
αφετηρίαγια κάτι καινούργιοκαι πιο ολοκληρωμένο.
Τέλος νομίζω ότι αξίζει να προσεχθείη πληθώραεργαλείων και τεχνολογιώνπου είναι
ήδη διαθέσιμεςσλλά δεν έχουν αξιοποιηθείσε εφαρμογέςπου να βελτιώνουντις
κοινωνίεςκαι την ζωή των πολιτών γενικότερα.Το e govenuηent σίγουρα αποτελεί μια
προσπάθεια να αξιοποιηθεί όλη η υπάρχουσα γνώση και τεχνολογία προς όφελος και
του πολίτη. Όσο όμως δεν επενδύονται από το κράτος τα κατάλ/ηλα κεφάλαια στα
πανεπιστήμια με σκοπό την έρευνα και την προώθηση της τεχνολογίας αλλά αντίθετα
αναλώνονται σε κινήσεις που κατακερματίζουν κάθε τέτοια προσπάθεια τόσο η
κοινωνία μας θα παρα-μένει τεχνολογικά αναλφάβητη χάνοντας την νέα επανάσταση
του 21 αιώνα, την τεχνολογική. Το πανεπιστήμιο, τελικά οφείλει να προάγει τον
πολιτισμό και την γνώση, τόσο την τεχνολογική όσο και την ανθρωπιστική,
προκειμένου να «μεταδώσεα την κριτική και ορθή σκέψη στους πολίτες που θα είναι
πλέον ικανοί να αντιληφθούν τις θέσεις και αντιθέσεις της κοινωνίας μας. Επειδή
μπορεί να κατηγορηθώ από τον αναγνώστη ότι ο επίλογος αυτός ξεφεύγει από τα
πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα προβάλω το επιχείρημα ότι το πανεπιστήμιο
αποτελούσε πάντα κέντρο όχι μόνο διδασκαλίας αλλά και χώρο πνευματικής ζύμωσης
πολιτών, σκεπτόμενων ατόμων που ωθούν την κοινωνία προς τα εμπρός και όχι άτομα
υπόλογα και φοβισμένα. Γι' αυτό αξίζει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία
σε αυτό τον ζωντανό οργανισμό. Αυτός τέλος θα ήθελα να ήταν και ο επίλογος της
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Παράρτημα Α
EJBs
Δίνεται το αρχείο ejb-jar (που αφορά την Αστυνομία) το οποίο είνω απαραίτητο
για την δημιουργία και πρόσβαση των EJBs στην βάση δεδομένων
<?xml version=',I.O" encoding="UTF-8"?>
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<ejb-ql>SELECT OBJECT(a) FROM AstinomikoTmima AS a WHERE
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Απαραίτητες συναρτήσεις στα EJBs που αφορούν την sql (περίπτωση Δήμου
Βόλου)
• Finder methods :
ο findByArithMerida: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimoti
AS s WHERE s.arίthΜeήda= ?1
ο ffmdByOnomaPatros: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimoti
AS s WHERE s.onomaPatros = ?1
ο fιndByOnomaMitros: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimotί
AS s WHERE s.onomaMitros =?1
ο fιndByOnoma: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimoti AS s
WHERE S.onoma = ?1
ο fιndByEponimo: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimoti AS s
WHERE s.eponimo = ?1
ο findByToposGennisis: SELECT OBJECT(s) FROM StoixeiaDimoti
AS s WHERE s.toposGennisis =?1
• Select methods :
ο SelectMax: SELECT ΜΑΧ(a.arithΜeήda)FROM StoixeiaDimoti
ASa
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Πρότυπα WSDL
• WSDL πρότυπο Δήμου Βόλου










<wsdI:pan name="jnO" ιype="xsd:sIring" Ι>
<wsdI:pan name="jnl" ιype="xsd:string" Ι>
<wsdl:pan name="in2" type="xsd:int" f>
<wsdl:pan name="in3" type="xsd:date" f>
<wsdl:pan name="in4" type="xsd:string" f>
<wsdl:pan name="in5" type="xsd:int" (:;>
<Jwsdl:message>
.: <wsdl:message name="deΙfrοm_munίcίρalίtΥReSΡοnse">
<wsdl:part name="del_from_municipalityReturn" type="xsd:int" f>
<Jwsdl:message>
.: <wsdl:message name="add_to_municipalityRequest">
<wsdl:part name="jnO" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="jnI" type="xsd:string" (:;>
<wsdl:part name="jn2" type="xsd:string" Ι>
<wsdl:part name="jn3" type="xsd:string" Ι>
<wsdl:part name="jn4" type="xsd:date" />
<wsdl:part name="jn5" ιype="xsd:string" Ι>
<wsdl:part name="jn6" type="xsd:int" f>
<Jwsdl:message>
.: <wsdl:message name="add_rnarriageResponse">
<wsdl:part name="add_marriageReturn" type="xsd:int" f>
<Jwsdl:message>
.: <wsdl:message name="del_from_municipalityRequest">
<wsdl:part name="jnO" type="xsd:string" Ι>
<wsdl:part name="jn Ι" type="xsd:string" f>
<wsdl:part name="in2" type="xsd:string" f>
<wsdl:part name- 'ίη3" type="xsd:string" f>
<wsdl:part name="in4" type="xsd:date" f>
<wsdl:part name="in5" type="xsd:string" f>
<wsdl:pan name="in6" type="xsd:int" f>
<wsdl:pan name="jn7" type="xsd:string" f>
<twsdl:message>
.: <wsdl:message name="add_to_fnunicipalityResponse">
<wsdl:pan name="add_to_municipalityReturn" type="xsd:int" (:;>
<Jwsdl:message>
.: <wsdl:ponType name=''IpiresiesLocal''>
.: <wsdl:operation name="add_to_municipality" parameterOrder="inO ίηl ίη2 ίη3 ίη4 ίη5 ίη6">
<wsdl:input message="impl:add_to_municipalityReq uest" name="add_to_ municipalityRequest" />
<wsdl:output message="im pl:add_Ιο_ mun ίcί pa Ι ityResponse" name="add_Ιο_ municipa Ι ίΙΥResponse" f>
<Jwsdl:operation>
.: <wsdl:operation name="del_from_municipality" parameterOrder="inO ίηl ίη2 ίη3 ίη4 ίη5 ίη6 ίη7">
<wsdl:input message="ίmΡI:deΙfrοm_ municipalityRequest" name="deΙfrom_m unicipalityRequest" f>
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<wsdl:ouιput message- 'ίnιρl:deΙfrοm_munίcίρalίtΥResροnse"name- 'del_ from _municipalityResρonse"
Ι>
<lwsdl:operaIion>
: <"'sdl:operaIion name="add_marriage" ΡarameterΌrdeΓ"""ίnΟίηl ίη2 ίη3 ίη4 ίη5">
<wsd\:inpuI message="impl:add_marriageRequesI" name="add_marriageRequesI" f>
<wsdl:ouIpUI message="impl:add_marriageResρonse" name="add_marriageResponse" Ι>
<lwsdl:optraIion>
<lwsdl:portType>
: <w"Sdl:binding name-"DhmosBolouSoapBinding" rype="impI: ΙpiresiesLocal">









































• SDΙ π~ lτυπι Δήμ υ \άρισας
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xm lns: xsd=" http://www•w3.org/200 t ιχΜ ι..schema">
: <wsdl:mcssage name="add_to_municipalityRequest">
<wsdl:pan name- 'ίηΟ" τyρe="xsd:string"!>
<wsdl:parι name="jnl" τyρe="xsd:string"!>
<wsdl:pan name="jn2" rype="xsd:string" !>
<wsdl:parι name="in3" rype="xsd:string" !>
<wsdl:pan name- 'ίη4" rype- 'xsd:date" !>
<wsdl:pan name="inS" rype="xsd:string" !>
<wsdl:pan name="in6" rype- 'xsd:int" !>
<Jwsdl:message>
: <wsdl:message name="add_to_municipalityResponse''>






<wsdl:part namc="inO" τyρe="xsd:string" !>
<wsdl:part namc="jnl" rype="xsd:string"!>
<wsdl:part name="in2" rype="xsd:string" !>
<wsdl:part name="in3" rype="xsd:string" !>
<wsdl:part namc="in4" rype="xsd:datc" !>
<wsdl:part name="inS" rype="xsd:string" !>
<wsdl:parι name="in6" rype="xsd:int" !>
<wsdl:parι name="in7" type="xsd:string" t>
<Jwsdl:message>
: <wsdl:message name="deΙfrom_ municipalityResponse">
<wsdl:part name="deΙfrοm_munίcίΡalίtyRcturn" type="xsd:int" f>
</wsdl:message>
: <wsdl:message name="add_marriageRequcst">
<wsdl:parι name="jnO" rype="xsd:string" !>
<wsdl:parι name="jnl" rype="xsd:string" f>
<wsdl:pan name="jn2" rype="xsd:int" f>
<wsdl:parι name="jn3" rype="xsd:date" f>
<wsdl:parι name="jn4" rype="xsd:string" !>
<wsdl:pan name="jnS" typc="xsd:int" t>
<Jwsdl;mcssage>
: <wsdl:ponType name=''IpiresiesLarissaLocal''>
: <wsdl:opcration namc="add_to_municipality" parameterOrdcr="inO ίηl ίη2 ίη3 ίη4 inS ίη6">
<wsdl:inputmessage="impJ:add_to_municipalityRequest" name="add_to_municipalityRcqucst"!>
<wsdl:output mcssage="impl:add_to_municipalityResponse" name="add_to_municipalityResponsc" !>
</wsdl:operation>
: <wsdl:operation name="dcΙfrοm_munίcίΡalίtΥ" parameterOrder="inO ίη1 ίη2 ίη3 ίη4 inS ίη6 ίη7">
<wsdl: ίηρυι message="im ρl:deΙfrom_municipalityReq uest" name="del_from_munici ΡθΙίΙΥReq uest" !>
<wsdl:ουιρυι mcssage="i mρl:del_from_ηl unici pa lίΙΥResponse" name="dcΙfrom_ mυη icipa Ι ίΙΥResponsc"
Ι>
<Jwsdl:operation>
: <wsdl:operation name="add_marriage" parameterOrder="inO ίη. ίη2 ίη3 ίη4 inS">
<wsdl:input message="impl:add_ marriageRcquest" name="add_ma rriageRequest" !>
<wsdl:output message="impl:add_marriageResρonse" name="add_marriageResponse" f>
<Jwsdl:operation>
<Jwsdl:ponType>
:<wsdl:binding name="Dh mosLa rissasSoa ΡBinding" ιyρe=" ίmρl: Ιρί resiesLa rissa Loca Ι ">
<wsdlsoap:binding style="rpc" transpon=''http://schemas.xmlsoap.orglsoap/hIIp'' !>
: <wsdl:operation name="add_to_municipality">
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<wsdlsoap:operarion soapAction- '" Ι>
: <wsdl:input name- 'add_to_municipalityRequest">





































• WSDL πρότυπο Οργανισμού ΔΕΗ
<?xml version-"\ .0" encoding="UTF·8" 7>
: <wsdl:defιnitions largeINamespace="hIIp:/ΙΙocalhosr:8080/axislservicesIDeh"
xmIns:apachesoaρs" hII ρ:11xm Ι.Ι ρι che.org.tx mJ-soa ρ"
,mlns: ί mplΣo" http:/ΙΙocalhosI: 8080/axisJserv icesfDeh'
xm lns: ί ηι f>o- .. hl1p: t/locaIhosI :8080/axislserv iceslDeh'
xmlns:soapenc-"hl1p:llschemas.xmlsoap.orglsoap/encodingl"
χmlns:wsdΙ-"hΙΙΡ:II<ι,chemas.χmlsοaΡ·οrg!\\-sdV"
xmln :\\-sdl >oar ·'http://schemas.xmlsoap.org/y,.sdVsoap/''
xmlns xsd 'hl1p:! ·",,\\-\\-.,,3.0rgl2001/ΧΜΙSchema">
: <wsdl:message name-"check_time-passedRequesI">
<\\-sdl:pan name-"jnO" type="xsd:int" f>
<\\-'Sdl:pan name="inl" type="xsd:string" f>
<\\-'sdI:pan name-"jn:Z" type="xsd:string" f>
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: <wsdl:message name="check_time-passedResponse">
<wsdl:parι name="check_time_passedReturn" type="xsd:int" Ι>
</wsdl:message>
: <wsdl:message name="match_dataResponse">
<wsdl:parι name="match_dataReturn" Iype="xsd:int" Ι>
</wsdl:message>
: <wsdl:message name="match_dataRequest">
<wsdl:parι name="jnO" Iype="xsd:int" Ι>
<wsdl:parι name="inl" Iype="xsd:string" Ι>
<wsdl:parι name="jn2" type="xsd:string" Ι>
<wsdl:parι name="jn3" Iype="xsd:string" Ι>
</wsdl:message>
: <wsdl:porιType name="DehSessionLocal">
: <wsdl:operation name="match_data" parameterOrder- 'ίηΟ ίηl ίη2 ίη3">
<wsdl:input message="im ρl:match_daIaRequest" name="match_dataRequest" Ι>
<wsdl:output message="impl: match_daIaRcsponse" name="maIch_dataResponsc" />
<lwsdl:operation>
: <wsdl:operation name="chcck_time_passed" parameterOrder="inO ίηl ίη2 ίη3 ίη4">
<wsdl:input messagc="impl:check_Iime-passedRequesI" name="check_time_passedRequesI" Ι>
<wsdl:output message="impl:check_time_passedResponse" name="check_time_passedResponse" Ι>
</wsdl:operation>
</wsdl:porιType>
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<?xml version- 'Ι .0" encoding="UTF-8" ?>
<wsdl :definitions targetΝamespace=''http://loca Ιhost:8080/a xis/se rvices/Asti nom ikoTm im a"
xmlns:apachesoap=''http://xml.apache.org!xml·soap''
xm Ins: impl=''http://loca Ιhost:8080/a xislse rvices/Astinom ίkoΤm ίma"






<wsdl:part name="inO" type="xsd:string" />
<wsdl:part name- 'ίηΙ" ιype="xsd:string"t>
<wsdl:part name="in2" ιype="xsd:string" Ι>
<1wsdl:message>
: <wsdl:message name="match_dataResponse">
<wsdl:part name="match_dataReturn" type="xsd:int" t>
<lwsdl:message>
: <wsdl:portType name="AstinomikoSessionLocal">
: <wsdl:operation name="match_data" ΡarameterOrdeι="ίnΟίηΙ ίη2">
<wsdl:input message- 'jm ρl:match_dataRequest" name="match_dataRequest" Ι>
<wsdl:output message="impI: match_data Response" name="match_dataResponse" Ι>
</wsdl:operation>
</wsd1:portType>
: <wsdl:bi nding name="Asti nom ίkoTm ίmaSoa pBind ίng" ιype=" ίmρΙ:Astinom ίkoSession Loca Ι">
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<052: ίρ iresia soapenv:acto r=' ιhttp:llschemas.xmlsoap.org/soaμΙactoΓ/ηext' ι
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• Αρχείο XmIEmaiIVaIues.xmI που αφορά την δομή του e maίl
configuratίon
<?xmI version=t'l.0t' encoding=t'iso-8859-7"?>







• ΤΟ ΟιΟ αρχείο EmaίlDTD.dtd
?xmI version=tl l.0" cncoding="iso-8859-7 t1 ?>
<!--
Doeument : EmaiIDTD.dtd
Created οη : 23 lανουάριος 2007, 9:18 μμ
Author : kyriakos
Description:
Purpose of the document follows.
ΤΟΟΟ dcfine vocabulary identifίcation data
PUBLIC ΙΟ : -//vendor//voeabuIal)'//EN
SYSTEM ΙΟ : bttp://serνer/patb/EmaiIDTD.dtd
-->
<!- ΤΟΟΟdefine your own vocabuIary!syntax. ExampIe follows: -->





• Αρχείο XmLogVaIues.xmI που αφορά την δομή του log confίguration
<?xml version=t'l.Ot, encoding=t'UTF-8 t1 ?>
<!-
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Document : XmlEmaίlValues.xml
CreaIed οη : 23 Ιανουάρως 2007, 9:18 μμ
Author : kyriakos
Description:
Purpose of the documen! foIIows.
->










Created οη : 23 Ιανουάριος 2007, 9:18 μμ
Author : kyriakos
Description:
Purpose of,the documen! foIlows.
ΤΟΟΟ detίne vocahuIary identitίcationdaIa
PUBLIC ΙΟ : -llvendorllvocabuIaryllEN
SYSTEM ΙΟ : http://serνer/path/EmailOTO.dtd
->
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Παράρτημα Β
Οθόνες
Εδώ παρουσιάζονται screenshots για διάφορες περιπτώσειςχρήσης τόσο για τον απλό
χρήστη όσο και για τον διαχειριστή.
Περίπτωση απλού χρήστη
Αρχικά θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται όταν γίνεται προσπάθεια
εισαγωγής σε μία υπηρεσία χωρίς πρώτα να γίνει login ο πολίτης.
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Τώρα θα δειχθεί η διαδικασία login ενός πολίτη στην Πύλη.
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Η Πύλη !ου Πο1ίΙΙ]
Νέες υπηpεσiες προσιίθοντο, γιο την εξυπηρέτηση των πολιτών
Ειναl ήδη ίJolpη ηνίο ολατφάριχι που ι(uπηριτιi αρχικά τους δήμouι; θόλου και Λάρlσaας.ΟI υπηρι~ις
που ΠΡOσQίρOYΓO! flνol η μιτoδφότιuση ριταξύ ooλπUν OU1'ιJVTιιIV δύο Mλ~ιιιy καους KOI η
δυνατότητα KaτoXυρησης της πρά~ης γαμού και την ίκδοση OIKoVfVfraKIi, μfρiδας.
Σι λlγο κο.ρΟ 6α ιv!roP01'(JθoίIν ΚΟΙ νΙις πόΜlς που θα δ αΟίτουν ΟU1'Ις ης υπηΡfσiις ΚΙΙ πολύ
σύ\'TO~O 00 ίχουμι KOI νίις διοθίσιμις υnηρισίfς ΓΊJoι; iJQfλo, τοο ποΜτ/
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Όνομα χρήστη: user
Κωδικόςχρήστη: user
Τώρα θα γίνει πρόσβαση στην υπηρεσία «Μεταδημότευση Πoλιτών~~. Αξίζει να
προσεχθεί η ασφάλεια SSL. Πριν εισαχθούν τα δεδομένα θα δειχθεί ο έλεγχος φόρμας
και στην συνέχεια θα δοθούν λανθασμένα δεδομένα ιcειμένoυ ώστε να δειχθεί το
μήνυμα λάθους που εμφανίζεται
.. &:δοση τoυl'Ol'ήτ1lν




























Πρι.ηι νο βάλrι α~lθμό
forum Ε mai
μ~ρφή ~lruθuνJηζ
~ Δη~lί!νtI όn διν iX(f π~ίι»1 θρηοκιumό ή no~lfI(,] γόμο σιην Ηλάδα ή 10 ιξ!ΙΙΤtρικό.
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] Η Ι\ύλη [(lJIf'Ipεrησrκ Του Πολιιη . "1ιιrα/OII Internet fxρlorer
Η Πύλη .lΌυ Πολίιη •
"Mεrσδημόιευση άγαμου ενήλικου σε δημοιολόγιο δψου ή κοινόιηισς
εκ,ός ,ου ,όπου κο,ογωγής 'ου lδιου ή 'ων γονέων 'ου" Eίιm lo~in
Logout Xρήιrιη
., fKδo~ ΤΑUWΙΉrων Αριθμός Ταυrότητoς [ΣI23
., fKδo~ δαήου ασιυνoμι~ής Λνι{ιΡιισιιτoυriιrητoς Επώνυμο Δημάτη (ΔIIMH1floy AlισoιΩOιiινl
., Πολmκός Γάμος Αναζήτηση
Όνομα Δημότη fEΠ'OΣ
., ΧορήΥφη AvnyPDfIoυ














Δήμος πω ov~rn τώρο Ι Βόλος 11
Αριθμός μερίδας που fiXoTt στην δήμο 11
Δημος Γιροορισμ:ιύ μιτοδημmυσης IΛάριιrα3
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Το αποτέλεσμα που θα δοθεί από το ΠΕΠ είναι:






















!ί3IJOO7, Δυιπυχώς κύριε/α ΔΗΜΗΙΡΙΟΥ παpoυ~όιπη" αφόλμα ,αιό lην
,προσπάθεια διεκπεραίωσης ιης υπηρεσiας,To λάθος που προέκυ,l,ε ε1ναι 10
Ιεξής Κωδικος 440 ,Μη υπαρξη φυιπκού προσώπου ιπην Aσruvoμla
,
,
[Βεβαιωθείιε διι έχετε εισάγει ορθό lα σJoιxεlα που απαιιούνιαι σιην φόρμα
:σuμπλήρωσης.Σε περlπlωση που 10 λάθος δεν οφε1λεΙαι σε εσάς αλλά σε





!-πα ηεριιnrΙτεpες ηληροφορΙες εηιll,oινωνήιrn στο ιηλξφωνο 2ΙΟ-ΧΧ:<ΧΧΧΧ lΙ,αι pωn\Olε Υια \


















Φαίνεται αναλυτικά στο μήνυμα σε ποιο «κομμάτο> της διαδικασίας εμφανίστηκε το
λάθος.
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Τώρα θα δειχθεί μια επιτυχημένη διαδικασία της υπηρεσίας. Στο παράδειγμα θα γίνει
μεταδημότευση από τον δήμο Βόλου στον δήμο Λάρισας.
''''''''' Ι
•

















I.ΜΟΟ7, Κύριε!ο ΚΑΤΣΑΡΗΣ η διoδl<oσlo μετοδημότευσης i
,ολοκληρωθηκε με εππuχlo στον δήμο Λόρισο i
:0 κωδικός σuνoλλαγής σας εlναι 10.Με τον κωδικό αυτό, EnlKupώνEral η!
:ορθότητα της δ!αδlκασlας και σας ΠΡOτεlνoυμε να τον lψατεΙσετε.
ι,















.. ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
.. -ε~δoσιι διλτ!ου al!TUvομlκής
τουτόπΡσς
.. Ko::ιι'lvιισιι ΑντιΥρδφου
Πιοτοπσ ητι~σίl ΓΙννησιις του
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Και το PDF που δημιουργείται :
Αι &Ι 6010 Fw:ιι. teφ





Αξιότιμε Κύριε/α ΚΑΤΣΑΡΗΣ η διαδικααία της μεταδημότευαης ήταν επιτυχής. Ο κωδικός της
αυναλλαγής αας είναι 10.0 Νέας Αριθμός μερίδας στον δήμο Λάρισα είναι 1
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Για την υπηρεσία «Άνοιγμα οικογενειακής Μερίδας" θα δοθεί μια εικόνα όταν η
διαδικασία είναι επιτυ-χής :
FIe Ect 'Μι FΛVtes Τσσk ~

























: eι-ίιpuιη Wιι.ιό.ι; "3,
,
!1~,1OO7, Κύριε!ο ΚΑΤΣΑΡΗΣ η διοδικοοίο Οικογενειοκής Μερίδος
lολοκληρώθηκε με επουχίο στον δήμο Λάριοο
10 κωδικός συνολλαγής σας είνοι 11 ,Με τον κωδικό αυτό. επικυρώνεται η;
!ορθότητα της διαδικασίας και σας προτείνουμε V(] τον ιφστείσετε, !
, ,
Ι ,

















: ιL. •._.__.._.__•__.._._. _ _ _ '
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Περίπτωση διαχειριστή
Τώρα θα δειχθούν κάποιες από τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο διαχεφιστής.







ι .....·I ... ι
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Εδώ φαίνονται τα lίnks με τις διαδικτυακές υπηρεσίες των Οργανισμών
]Η lΙιληfξιιnηρΗη~ ΙouΠοΜlη' Mιιιo~ ΤnItrnt't Eκploltl' . Ι,
•
FI! ΕιΙ \8ιr f.wσles Ιό ..,
C... · i: .,1 μ"'" ,.,.... @' .... e.g.
""'1~1""',.,...;o
AIIxtiPIIIII τι.ν Web Serνices
.. DepΙO, !υηΟιρlο, Web servicesς
.. Παρo~o~CΙΎBιιση soap μηνυμάτων
.. Ξnι;:κόηιoιι I!DV Web SeNices
,.....•.......................................................................•
,















.. ΔιαΥρσ;ρή Account μe~oυς
.. l1ρoσθήvιllιαxιιρισrή Ynηρισιών
.. f\ιoBo~ή σraιχιiων ~cnoIou μί).αυς
,



























.. I~ιόrηrις των 10Qs
.. lIιαyρα;pή μιας συνολλayής
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Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία ενός μέλους τ/ς Πύλης δίνοντας το Usemarne




AIIXfiPIQII ,.., Web Serνices
~ Dep!oy Ι unDeploy Web serιiceις
~ Πcpoκoλoίiθηση soap μηνυμάrιιιν
~ Erιισι:oAΙDη T1D~ Web Sfrιices
..............................................................................,
,






Μφο : 2Μορπος 2001
AΙOXfipIQII"", Μελ.,
Ι A,,~oλή Ι Logout
~ ~Ioγρoφή Account μέλους
~ Προσθήκη ΔιαΧΙΙΡΊπή Yrιr,ρωιφν
~ Προβολή ιποιχιίοιν κόπο ου ιdλoιις
~ Διαγροφή μιος συνολλαγής

























ρυθμιση ,ου e mal]
• [δlΟτητις των email
~ ΙδιοτηΠ!ς των l0gs
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Εδώ εμφανίζονται τα στοιχ.εία που αντιστοιχ.ούν σε μία συναλλαγή:.. ----
;Ι Η ~ληΕΙ\ΝΥ'ΡΙ.Τf101I. Του I!αlιτη Mιιro~ort Jntemd Eιφloreι
Πιρl ροιtιι .ι,.ιΙΙΟ Ι Ι ΙI90υΙ
.IXtl,ιιιι πι. Wd §mICH ........................__.._............................................•
Μίρα : 2Μάρτιος 2007
~ ΔΙΟΥραφή Acccυnt μίMUΙ; • 'Ονομο: ΚΥΡ!ΑΚΟΣ pύlιιιση τ.. e m~il
~ Προσθή«η ΔιoxιIριarή Vπηρtσιιίν Επίθm: ΚΑΤΣΑΡΗΣ ~ !διότητις τυν email
~ ΠροβοΜ aroιxιlων «όποιου μnοuς e·m~il: mkatsMttee.gr
ΠεΡΥροφή Ύπηριaiaς: Οι~οVtνιl]~ή Mιρι1io
&IIXtiflt'll 18' Ιοιι
ι •••••••••••••••.••...............•.....•••...••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ lδιότηTfςτυν Icgs
~ Δισvρoφή μιοι; mJVllUavlκ
•
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Εδώ παρουσιάζεται η φόρμα με την οποία επιτυγχάνεται η παραμετροποίηση των
Email
]Ηlblη tξunηΡιιησηι,loul1ιιλ,ιη,'1ιιlo~o~ [nt~mft EIψlort'f
FIe ~ Vιew Fδ'Iσtes Ίιdι; Hιιtι
Ο.... ~ Γ,1 ~ ,~,μ""" F.... -r- €Ι
Aιkms l4)tttρs :/fwJ'ιS. :1IΚ3ιWcr1:lbι'fιerw _/EIΙΙi««I •






ΠΡΙΠΕΙ νο Βδ)"ι,", r ~ή
Πρίηιι νο Βδ)"Ι1Ι II~ή







. :~aρaμπρaιιaίllσll1'Oυ emιW ιιου αΠλνε1'ΟΙ σε ιιoλiτη μεηlι οιιο μια :

















~ Oeplo, lunOeρlo, Web serνίcesς
~ Π~ΡOKoλoύBηση soap μηvυμaτoιν
~ :ηιστ:όπιση τοιν Web S«vices
~ ~Iαyραlllή Account μΙλotις






Ρύθμιση 1'Ου e m~11
~ lδlάτ/tις 1οιν emδil
~ Πρα9α)"ή 1ΠO'X~loιν κόποιου μέλους
&ιαχείριιση ,,"ν ΙOgt
6ιaχοίΡιση ιι.διιιlι, CιUνaλλα,ιίι, ~ lδιότητις τοιν I0Q5
~ ΔιαΥραφή μ'οι; σuναλλαyης





Οθόνες Περίπτωσης διαδικασιών Διαχειριστή συστήματος
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